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' Es el periódico ' "
di mayor tamaño de España
¿y el de Más circulación. 
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SiMevIpolóii
JMálagai an mis 1 pta,—Provinciasi 4 ptas, irime, 
Extranjero: 9 pías, trin̂ stre,-—Número suelto 5 cénti
B I A m i O A M &
A FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica sis Mosaicos hidráulicos más aitíi- 
Ahdalucía y ,de-mayor exhortación / 
de
José Hidalgo Espüdora
> . Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen 
' tación, imitaciones á mármoles..
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portíand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PARALiSiS ANTIGIIAS
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo / 
■ locura, sífiiis, etc. ‘ '
^ Asistencia especial. Exitos bien conocidos ¿n é!- 
Consultorio del
JD *»
A las 4 solamente.—Soinera, 5.
pos bálnéafios, aniiguo y íriodértó/este últínfdkattgéádb>¿c!entémemte^ fóniaíido cbiho modelos los'céí'^fés'SI^^ 
La enorme cantidad de agua medicinal que brota de e8,tos milagrosos maHantiales—6 .8 2 0  litros por minuto
Aguas clófurado-sódicas-sulfurosas, muv ricas 
Indicadas para reumas, gota, litias’ ” 
crónicos. Estas enfermedades en todas
ANDNaOS; SEGÚN TARIFA Y A PREaOS CONVENCIONALES,
Pago antiefpaáo ,̂
t e l é f o n o  N t J M E R O  1 4 8 ,
Redacción, Administración y Talleres; Mártires 10 y 12,
M á l a g a
JPEVflB  lO SBPTJBUBRB 1908
permiten al enférmo baflaree f o n ^ S
grandes jioteles. R estaurpt con mesitas independientes y comidas á lafcartá. Jefe deÍV16S3 QG Ot'ltTlGt'fl ií np.RPffíR* Trlptn Ha CAoriitirla 1̂  ̂ a i  ̂ . ,
M 'L. ^  ia ■ r V** «V. V..U iJiov̂ iud» Lun agua comente. .
A lija r  as a l b a ln e a rio  anas aconóm ico da Á n d a ln a i^
as í ftnP-ílHíp fpc V prirníHac á to __‘j_ . t . . - MiWAdll
prlmerabpeeeteS; Mem de
ITINERARIO: Caminos de hierro del Sur de España y de Lorcasegunda tempoí-ada: de :i.« de Sepíie^^
;a a Baza;en esta última estación recogerán los cochea dePéstablécWento í  los señorés • ' -
a d S i e  o r T e „ S ;S ! ^
F uente
de ¡San José
Radioactivas y con 
un desprendimiento de 
20.635,62 litros de ázoe 
cada 24 horasi.
, Indicadísimas para to-- 
das las enfermedades del 
aparato respiratorio.
viajeros.Para más informes,dirigirse al Administrador
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en dic{io bulneario,D..¡Jnau P . A lv a re x ,
P r e g a d a s  en la  Exposición Fnivieisal de B a r c e l o u a ^ ^ ^ d S ^ ^ ^  i^S a*^^ef _
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l a  r e a e c id n
'̂ Anteayer, por una casual c'oiticidenda, 
mientras nosotros escribíamos el artículo É/ 
bloque negro, el órgano de los conservado­
res de Málaga, escribía otra en el que, reco 
giendo también los rumores insistentes de 
posible aproximación de los elementos car- 
^ lís ta se  ,integristas á la política de Maura, no 
^ ju zg a  difícil ese hecho* del cual, si se reali­
za, se congratulará el cqlega.
Así, pueSjen los editoriales de ayqr de am­
bos periódicos apareció tratado el mismo 
^supto de actualidad poiitica, cada cual ex- 
-̂pbniendo su particular criterio y coméntán- 
el caso segdff su fespectiyo modo de 
' pensar.
A los conservadores, como se ve, les con- 
^  yiene^reeíbir de féfluerzo ese lastre, reac4 
m  dbnario y para elíb ho.vacÜan en ir á bus-: 
r  cario hasta en los restos d^ esás huestes que 
•¿ representan la negación sectaria y odiosa 
de todo ideal de progreso y en las que tie- 
ne.n en su nefastá historia las páginas ne­
gras dq las dos. guerras civiles que’ durante 
el curso íleí anterior siglo enSahgr'eñtaron 
dos veces el suelo de la patria, dejSndo un
r terrible rastro de barbaries y de crímenes. "Hacíamos ayer tina comparación entre la forma como los, mestizos de los Pídales se aproximaron á la política de Cánotras para saciar apetitos presupuestívoros, y como 
Maura con su partido se aproxima ahora á 
tegros y carlistas, para darles también esa 
tisfaceión, pero conJa mira especial, con 
’el principal objéto de ahogar en la nación 
cuantas manifestacionesen sentido liberal 
' y democrático puedan originarse.
Este siniestro bloque negro, no tiene más 
í ^ue estas dos finalidades: hacer á Espa­
ña/«uáo dominado y esclavizado del jesui- 
* tismo, y  explotar los cargos y Jas ventajas 
de todos‘'íS órdenes inherentes á la pose? 
8 sión del man'.^o y «leí poder,
Y he aquí córiíO, ®i el elemento liberal y 
democrático del paíí Goritinua sin hacerse 
cargó dé sü deber, y el pueblo permanece 
en esa mortal actitud de indiferencia, los 
vaticinios que se han hecho ftcérca de los 
 ̂ ptopósttós:̂  dé MaüTa van .á" cúmplirsét diji- 
mosüémpré que ese hombre se haría g3 da 
n vez más reaccionario, que era prisionero del 
' monaquismo y del jesuitismo, y ási ya re- 
c«ita,’''^o. El es quien conduce i  España al 
n S ‘abism^ He la réadcíón clerical. El es
>1 el que funde^
:: ñas que han de aprisiona.
. el que teje la mordaza que ha Ov 
M expresión del pensamiento. El es el q u e " 
ij i rá emigrar del suelo de Ja patria á todo ciu- 
í,v\tedano que no tenga resignación sufícjent^ 
í rpara pasar pór tales ignorninias.
Y eso ¿podrá tolerarse? El país en masa 
¿verá con indiferencia el incremento de esa 
obra libeHicída? Lqa liberale^  ̂ los demó­
cratas ¿seguirán, áñte esos propósitos del 
común enemigo, entregados á sus rencillas
y el recargo no fué suprimido, perdurando á des­
pecho de la conveniencia general.
Es más; se dá et caso anómalo dé <fué la corres 
Pondencia española que se envía á Gibraltar y 
otros puntos extranjeros se franquea con timbres 
ae lü céntimos, en tanto que la que circula dentro 
de la península paga 15 Idem.
Es ^gufo, Exemo. Señor, que la baja indicada 
no habrá de proporcionar quebranto al Erario na- 
cional, porque aumentará el número de cartas des­
de el día en que el servido se abaraté, pues hoy 
constituye una carga demasiado fuerte para el co­
mercio y para el público en general.
Ppr todo ello la Liga de Contribuyentes y Pro­
ductores de Málaga ' .
SUPLIGA á V. É. lleve á íós Présúpuestos 
para el año próximo la baja del franqueó postal en 
la forma que queda expresada.»
Fcopledad del Bxemo: Sp . o . José Salmevón^y''drn^t-Mémee D¿lotopt
riÉ M B R E  Á  15 D E  N O V lE jdB R ]
Las cartas á La Aliseda. (Por Santa Elena.)
r. , , . TEMDQFLADA O E lG tA L  D E l .° D E  SEPTTEA4^PiTí’R- Á **
Coche, a los frenes mirtos en la B stacm  d .  Sarta Elena (FerrocarrlMeMadriJ i  Sevilla) sta.necesictod de ®
Fuente
de la  Salud
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
, rato digestivo y uri­
nario.
Los concejales procesados apelaráiij de ser̂  
cierta, de esta sentencia ante la Audiencia te-; 
rritorial de Granada, y según hemos oído (Jé-' 
cir, se prometen que el Sr. Carialéjas/^é eh-̂  
cargue de su de fensa. ^
De
Sr. D. José Cintora.
Mi querido amigo:
¡Por Dios! Se pudiera creer que yo había 
cantado á mi venerada Madre, á mi divina Má- 
cqhJá id^a óe.qüé ella me recompensara. 
Nada quiero, nada en ‘absoluto deseó. Quiero 
a Málaga porque si y . por que me dió eí bau­
tismo sagrado de la luz. Me pasa con ella, lo 
que me pasó con la sublime mujer que me trá- 
jo á la vida, que no puUe vivir un momento 
sin adorarla. Demasiada,recompensa para mf, 
es que ?sa tierra de mis amores guarde los res­
tos de mi pobre viejecita, y los santos huesos 
de mi padre. ¿Qué más hondas rapices de gra­
titud puedo tener con lá ciudad hermosísima?
Y si es pot negar un puñado de rosas Ja tie­
rra que las cría, no he dé veneradla menos: co­
mo las flores se caen ahí dé donde quiera y 
por donde quiera  ̂ como eso es un Paraiso 
desbordado de ellas, cuandp ¡yq vaya á mis 
solas, yo las recojéré del suelo y me las lleva­
ré al corazótív
«Dicen que rae olvidaste, yo no te olvido; 
dicen que no rae quieres, yo si-te quiero; 
en tu sol me he bañado y en t| be pacido, 
y adorar nuestras madrés'és lo primepo.»
«Aunque hicieras’mi 'carné f únebrefe trizás, 
aunque me destrozaras con ira fiera,
aunque. hiGieras mis huesos polvo y cenizas, 
¡rail vidas que tuviese, mil te las cliépa!¡
Suy® de todo corazón,
, Salvador Rueda. 
Madrid 8 Septiembre 1908,
por el sólo hécbó de rio 'tenér úna figura der 
corativa de jefe, ¿van á permanecer en el 
ostrací&mó 6ín dar una sefíaí de v id a ?  Y los 
 ̂ elementos pojítíco-sociales, que se asignan 
Ja significación máá avalizada én el orden 
4 ü \las  ideas, ¿persistirán ei) su absurdo 
', apartamiento de estoque llaman despecílva-  ̂
i  mente luchas de la poiítica, como si ésas iq- 
chas no fuesen las propulsoras (Je tóaa coh- 
¡ii^quista de ideales y de adélaritainienío 
í ral y material?
Tristeza y vergüenza, indignación y dü- 
OT, hiás que espanto, causa considerar que 
" pueda llevar á efecto el propósito de los 
iccioriarios, sin que los demás elementos 
iíticos y sociales del país les salgan al 
encuentro,opóniéndóIes primero un insupe- 
ble valladar y dándoles luego, á eontínua- 
ón,sin .tregua, ía batalla decisiva que Ies 
aga sufrir la más tremenda de las derrotas, 
¡jándoles en situación de que no puedan 
’s levantar la cabeza.
Y esto lo podrá hacer el país cuando 
q̂uiera, sólo con una condición; con la de 
tener arresto, vergüenza é instinto de eon- 
ServaciiSn.
Nosotros, después de lo que áquí ha ocurri­
do, no riemos de agregar ningún cómentório á 
esa hermosa y íioblé carta.






La Liga oficial de Córitríbuyentes y Produc­
tores de Málaga, tratando. del importante 
asuntó'del ptefcio del fMnquéó de la corres­
pondencia en elioterior de España, ha dirigi- 
' do al ministro la Gobernación una solid­
ad, que fundamenta fifi lo$ términos siguien- 
es:
«Nos referimos á fa rebaja del franqueo ordina? 
de la correspóiidencfa, cuyo fipó de 15 céntl- 
D&<̂ por cada 15 gramos, no esdsíe en ningún país 
)j.>eo de los que merecen ser copiados en sus 
sniíatíones postales.  ̂ „
V. E. que el tipo primitivamente ft- 
'fW o paraje! franqueo fué el de 10 céntimos, y que 
; con motivo jje los sa(:r¡ficios que exigió á la na 
. ciómutóóide'ios distintos graves acontecimientos 
que se registraron en el último tercio del pasado 
í̂’slglo, se aumentó con el recargo del 50 por 100. 
Pasaron aquellas extraordinarias circunstancias
Corría ayer,eon mareada inslstenefa, por to­
das partes, el rumor de que el señor magistra­
do de esta Audiencia, nombrado juez especial 
én la causa mandada instruir con motivo del 
expediente de inspección-y suspensión del 
Ayuntamiento de esta cbpital, después de to­
mar las correspondientes declaraciones al al­
caide y f  tos cortceiales, había decretado el 
procesamiento, íji||aíi|9Auto de prisión-^qpfra 
todos ellos. : '
La prisión podrán eludiría, el aícaldé con la 
fianza dequinee mü péseíás y íós concejales, 
con la de tres mi!, dentfó del piázó de veinti­
cuatro horas, á contar desde la notificación 
de dicho SUÍO,
Además, se pide-para resjjonder, de las cos­
tas de! procesó,aj alcalde veinticinco mil pesé- 
tas y á los concejales quince jn{l-
Excusamos decir que la sensación que la 
noticia produjo ayer en Málaga fué enorme, 
siendo objeto de Joda clase.de comentarios, 
expresados según íá divérsidad de opmioneé 
de cada cual; pero^ á fuer de iriiparéiáles, he-' 
mos'deóóhsignár que éntre loque se llama y 
és la opinión priblica, désintéresada y desliga­
da de las cárijarillas de las fracciones políticas 
rocaíeŝ Jĝ  noí jeia de que se había tomado esa 
detérmmáídóri fudieia), fu| bien áóo¡gida, por 
¿rjer QUf ya ertHegáda la hora de qué se hi­
cieran tajes
Pero ál recojer nosotros éstas manifestacio­
nes públicas, n(v queremos tampoco dejar de 
consignar que descartamos de eso lo que tie­
ne de maniobra política desde su primitivo 
desarrollo, antes dé qúe él asunto llegase á 
manos de la autoridad judicial.
Mas una vez ei expediente en poder del se­
ñor juez, los decretos y autos que se dice que 
éste ha dictado, luego de estudiar el asunto y 
de oir las declaraciones del alcalde y los conr 
cejales suspensos* ¡nos merecerán el debido 
respecto.
En la ihedida han entrado todos ios ediles 
que constituían el Ayuntamiento, lo cual viene 
á demostrar también que nosotros no andá­
bamos descaminados al asegurar, como varias 
veces lo hicimos  ̂que las responsabilidades, de 
la índole que fueren, poracción ó por omisión, 
alcanzaban á todo el concejo, porque tanto, 
ó casi tanto,pecan los que hacen mangas y ca- 
pfrotés de la administración municipal con su 
asiduidad alAynntáraiento y los que no se 
oponen enérgicamente á ello, cuanto los que 
lo consientén, faltando á su deber, con su apar­
tamiento y inegligencia.
Los cargos electivos de esa índole son para 
eso, para desempeñarlos, para cumplir los de­
beres que imponen, y que tienen derecho á 
exigir los electores y el vecindario.
Asi, puesj la medida que se asegura se ha 
tomadojáunque rigurosa,era necesaria, aunque 
no sea más que por lo que pueda sgfyir de 
ejemplaridad para en lo sucesivo, que buena 
falta hace en Málaga y en toda España, por lo 
que respecta á los Ayuntamientos.
tin  sesión dé anoche 
Â las nueve se constituyó anoche el Ayun- 
™hiientp . de esta capital* para celebrar sesión 
de; primea convocatoria, bajo la présidéncia 
del alí^aide, señor Gutiérrez Buéiioi 
Los que asisten
.Asisten al cabildo los señores Mérida Díaz* 
baen? Calvo, Linares Enriquez, Gómez Mar­
tínez, Agreda Bartha, Benito Lombardo, Al- 
varez del Castillo, Lándero Melgúizo, Lápeira 
Rodríguez, Denis Corrales, Alarcón Manes- 
cau, Torres Pérez, Muñoz Navarrete, Díaz 
Bresca, Murciano Jara, Rosado Pérez, Gon- 
zálw Bsltrán, Torres Rivera, Sánchez Gavi­
lla,Casado Guerrero, García Herrera (A. v I.). 
Rico RoWes, Jiménez: deí Castillo, Raggio 
Moreno, Torres de Navarfa y Luqqe.
Acta
Dada lectura del acta de la anterior,se aprue­
ba por unanimidad. ’ «
Asuntos de oficio
Comunicación del señor- Gobernador civil 
de esta proyjncla*;reíaíiva á la solicitud de­
ducida por lá Sociedad de Dependientes pa- 
*■3 Que no.se cejebre feria anual dé ganados.
Acuérdase evacuar el informe que interesa.
Deja Escuela Superior de Comercio, rela­
cionada con las matrículas qüe han de ser cos­
teadas por la Corporación.
Enterado,
De la madre supériora del convento de San 
oernardo de esta ciudad, pidiendo la ofrenda 
de ̂ costumbre para la función de su titular.
A la Comisión.
Otra de la Empresa arrendataria de arbitrios, 
anunciando que hará baja en los tipos senala- 
“P® üos dejps artículos de tarifa, sin soli­
citar por ellp ninguna baja. "
A Ja Comisión,
importe de lás'bbíais 
ejecutadas^por Administración en la semana 
del 1 al 5 del corriente.
AlBoletin.
Presupuesto del costo de dos faroles incan­
descentes para la calle de Ferrándiz.
A la Comisión.
Comunjcíapjóh d?i señor Gobernador civil 
para ijne se proceda a! arreglo de los apa-
de O rto 'p íb U cr “  'a
A la Comisión,
Se iní|rgsá Óel Ayuntáihlento se sirva aeor- 
dar se instalen clos luces eléctricas en la pasa 
pe socorro dé la barriada del Palo y que se 
construya una ujesp de operaciones con desti- 
no4  la case de socorro dé aquella barriada.
A las Comisiones.
vanos veiJinos de la plaza dé Mitjária, 
pplK^ndo la colocación ‘ de cuatro mecheros 
Incandescentes en aquel sitio.
¿  De a  Francisco Ruiz Gallardo, pidiendo sé 
le nombre practicante supernumerario deChu- 
piana, comel haber que le correspónda.L Antonio Ruiz Fernández, én repre­
sentación de Di Mfgüél Veleriano, reclamando 
^n tra  la pretensión de cobrarle ciertos dere 
fí̂ fios por terrenos que sitúan en Miramar.
y Pórteles, como 
mandatarloijde D. Juan Q. Bolín y Rein, pi 
diendo se declaré múérto un caballo de su 
I j ^ ^ l l ^ d ^ q l e  de baja en las UstM ep-
VI Asencíó Obteniente,pídíwi-
do s f  ja con(:eda una nueva prórroga en el 
arriendo del jardín (le la plaza de Capuchinosi 
Informes de Oomisiones 
de Hacienda,en .escrito de Contaduría, 
relativo, á la depuración de la cuenta de resul- 
ser base del definitivo arreglo
^ é d á  sobre Ja mesa.




r,i»5  i   ̂ ® núm. 67:de la calle Cristo de la Epidemia.
Se aprueba.
íaSÜ® *”*®*”®i señalando la alineación á que 
tendrán que ajustarse las obras qué se preíen-
Juan de S s  ^  dé párvulos de San
Aprobado;,
acerca de la construcción de 
P^te; correspondiente á la casa 
construyendo en la calle de Ba
SéMririeba.
é® Fii^iite Airia.mosa
 ̂ Toldác (KálagrA)
Temporada oficial; Del Ifi Maya al30Jmio.-Del Ifi Septiembre á 3I Octubre
^ o t e l  T o ló x
AqiülQn so d iris irá  la
EN COMANDITA
ye^daa® ]>a  p e a liz a c ió n
Habiéndoéd^hecho cargo de ló éxistente de la 
casa numerQ.42 y ̂  de la calle Nüevá, irealizañ 
dichas existencias de tejidos con el 5 0  poi* 100
corrientes. Estos han de 
regir desde el lunes T del corrienté.
SUCESO MISTERIOSO
Licencia
A petición.propia, sé coiiceclé ún mes de ÍP 
cencía al térilente Óé aicaideSor Masó, 
Acuse de recibo 
I I  director de la Escuela Normal de Maestros
¡ '  Comisión de Abastos 
Ej/séñór Raggio da cuenta de la labor rea- 
lizadgmof Ja comisión de abastos en la sema­
na anterior.
' ' Realización 
El señor Sáenz pmpone sé faculte al alcalde 
p^ra que realicé los materiales viéjós qué' éxis- 
jen en almacén»:
betuneros y  órgariilleros 
 ̂ El señor García Herrera pregunta qué hay 
de los betanerós y organilleros.
Abomináde Ia í(2fa que nos dan estos últi­mos.
El señor Mérida, dice que lo de los betune­
ros ya muy bien.
Dice que ya se están confeccionando los 
“ájw pajones que han de servir de modelo.
Aña^ que no se consentirán betuneros ma­
yores de 16 años.
Elálcalde dice que se publicará un bando 
para conteneMas demasías de los socios del manubrio. ;
f Y se levanta la sesión, á las diez y media.
Frecuentemente calificamos de misteriosos, 
sucesos que de tal tienen muy poco; péro esta 
vez aseguramos á los lectores que el adjetivo 
está perfectamente colocado.
En efecto; ¿núes misteriosa la aparición de 
un hombre, desnudo por completo, que no 
sabe quién es, que no puede decir de dónde 
es, qué ignora cómo se encuentra en Málaga 
y que con frecuencia vé revolotear á su alre­
dedor horribles diablos de cornudas testas?
Se trata, en resumidas cuentas, de un hom 
bre caído del cielo. '
Y váraos pórparte.
HACIA ÉL IDEAL
rtiiento acerca de las tres matí(-;.u„ „ -¿Mbia- oreanismo costpí»--* - -,-̂ ûIqs qqe este
ñ ó ? S ^ !  á tres ni-
Enterado,
parolo®
Los vecinos de la calle del Hospital civil y 
Alfonso Xül, piden la colocación en ellas di» 
tres faroles de ménchero incandésí̂ *̂̂ *'
Pasa á la Comisión, -•-ue.
f.Golamación
tanef^v^SniaSl^í®**®*^® Grama, solici­
t a  p ú K T '^ ^ ^  cemento para aquella
Copiamos de España !y,ueva, recibida ayer;
Homenaje á Bueiiia
Según por la Prensa 
supe hace unos días, 
se trata, lectores 
y lectoras mías,
. „ de honrar á ,un poeta
' y á sus poesías...
a ' Yo á tal houip^’ •
; ime adW®-' ' -í*®!®..viO con fe
yquiero, ahora mismo, ' 
deciros por qué.
E l hallazgo
Los carabineros David Montero Parra y 
Juan Fernández Cano, que prestaban ayer sér- 
vicio en las playas de El Palo, al recorrer por 
la mañana su demarcación, encontraron en el 
sitio conocido por el Arroyo de Gálica, y jun­
to á la orilla dei mar, á un hombre completa­
mente desnucjo y mojado.
La pareja creyó al pronto que se trataba de 
algún desahogado bañista; pero al acercarse é 
interrogarle se persuadieron de que padecían 
una equivocación.
El desconocido daba rnuosteas de no com­
prender nuestro idioma, respondía con mono­
sílabos de otro cuya naturaleza Ignoraba*' ine 
carabineros y bacía mil gestos y vJ»r;__“
A  la  cas^^ socotto
desúpnocído escribiera su nombre; llámase síno ha tnpnfWr» í  ^ ___oí
También escribió el nombre de su nadre 
a jlltó x  —  de VidriDs!
Su nmonalidad
Idértitedí®'"^^ *  BMiflo ser
T a k iO íjes
da Mo’dllos'e” ^ * '-" *"’*’«* brazos, en ea-
¿ Cayó de un globo?
un globo
una suposición
do llé g ó á “ V s“ a"yf ^
¿Córno vino?
m il i  cuestión batalloKa^mo llegó Davis á Málaga? El nn y i
sumemoria se resiste á r̂ecord ĵn"*^® decirlo.
Manifestó que había emí,arca(?(i en C a ^  blanca, luego menclnn»* r**u Cas3-
baroti tna ••oona.eiA.» Gibraltar,,. y se aca­baron los recuerdo^.
Lo parece lógico
yÍ® v ^do  ello los carabineros condu-
DavJs detenidamente las palabras de
T i ¿ m ^  reconstruirse?! hecha ín
Rúbficásl Comisión de Obras,
merffl riA?iÍSÍ“^ habitantes de la Ala- 
®P.̂ re el alcantarillado de la 
i îsma, pasa también á la Comisión.
Reprfj^enjtaates
_ Los propietarios del teatro Cervantes parti­
cipan que han nombrado á don Antonio Jimé­
nez y (Ion Bernabé Dávlla para que los repré 
sente en todo cuanto se relaciona con la aper­
tura dé las calles en el s(j!ár de lá Merced.
Enterado,
Cesión de terrenos
Seguidamente se da lectura al acta de la se­
sión celebrada por el alcalde y algunos conce­
jales y representaciones de los propietarios del 
teatro Cervantes y ramo de Guerra, para po­
nerse de acuerdo sobre las obras de apertura 
de la calle de ocho metros en el mencionado 
solar, y en la cual se convino que los referi­
dos propietarios cedan á la ciudad los terrenos 
necesarios para concluir la vía en cuestión.
El pozo que existe dentro dé la parcela que­
dará en poder de los propietarios.
Los terrenos que ceden éstos, miden 58 me­
tros, que serán permutados al ramo de Guerra 
por igual cantidad tfe'raetros, quedando éstos 
parala ciudaií.^
El alcalde dice que de esta manera está ase­
gurada la terminación de esa calle.
Añade que el Ayuntamiento tendrá que ex­
propiar la casa núm. 1 dé la calle de los Frai­
les, lo que costatá 9.000 pesetas.
El señor Sáená felicita á Málaga y al alcalde 
por ia feliz solución de esté asuntó.
Se acuerda dar las gracias dé oficio á los 
propietarios del teatro Cery^ntes.
Bonendia
Se aprueba el informe recaído en oficio de 
la Empresa de aguas, sobre las obras que es 
necesario efectuar para evitar pérdidas en el 
líquido destinado & abastecer la población.
SolieitudeBi
Pasan á las respectivas Comisiones las si­
guientes solicitudes;
Los tiempos qúe corrén 
dan asco al sentidq: 
aquí todos andan 
detrás del cocido; 
mi pueblo es un pueblo 
que huele á podrido.
Aquj las palabras 
de riírao y.de.amor 
son acta, distrito, 
destinó y favor.
. Las grandes Empresas 
de potentes socios, '' 
tan sólo con cifraá 
alivian sus ocios,. 
y escuadras mediiian, 
y empujan negocios...
No es cortar laureles 
grata ocupación; 
hoy sólo se trata 
de cortár'cupón.
En tales momentos 
de egoísmo y prosa,
.y en los que los aires 
no huelen, á rosa, 
poronar poetas 
Cs misión honrosa.





Pues, querido Tapia, 
te has equivocado; 
lo de la corona 
aquí ha fracasado 
por que a unos señores 
se les ha antojadó.
No nos escapamos 
hacia el idea!; 
hemos convenido 
en que es cursi y... tal.
K ioji G lareu
HSoJa. B i a i i e o  y  
M io ja  B a p u m o t t o  
DE LA
G o m p a : ^ a
la iisp la  a m  nQVto  a o  i^ spaña
Do vénta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UUirmarinps. Para pedidos Emilio d tl Moral, Aro- 
<u!, número 23, Málaga.
11— al desconocido, que no opuso la taenor 
resistencia, á la barriada del Palo, donde e»- 
teraron del hecho al tejiente del cuérp'*. lafñ 
dé la linea.
Intervino, (?omo es ni An
mar de puerto don ¿ C S ? "filSI Ia ssíí̂ '' (̂ nOiVISj .QU6 TCprC**sema am ia s'l.oridad del ramo de Marina:
procedieron á formular ante el désco- 
uocldo preguntas y más preguntas, sin obté- 
rier contestación, poniéndose de manifiesto, 
por modo indudáble, que el sugeío no enten­
día el español.
Entonces se acíjrdó llevarlo á la casa de so­
corro desaquella barriada, para que lo recono­
cieran.
El facultativo declaró que el extraño indivi­
duo no presentaba aparentemente lesión cor­
poral alguna, dando éri ciambio miiiestirais dé te­
nér perturbadas sus facultades meiitalés.
A la Comandancia dé M arim
El cabd señor Cholvis proporcionó al éxtran 
jero ún trajé con que cubrir sus carnes.
Atendida esta necesidad tan urgente  ̂
desconpci(io fué llevado ála Comandancia 




El segundo comandante de Marina dispuso 
como primera providencia, se avisase á un fa­
cultativo de la casa de socorro de la calle Al- 
cazabllla.
Acudió el señor Paez y corroboró la afirma­
ción de su colega del Palo acerca del estallo 
mental de sugeto de referenciá.
Y como verán los lectores al seguir leyendo, 
los físicos estaban en lo cierto.
Interrogatorio laborioso
El señ(» Lassaleta, auxiliado por el te­
niente de infantería de Marina señor Moyano 
que casualmente se encontraba allí, dió co­
mienzo, desde un principio, á una labor peno­
sísima.
Era esta la de interrogar al desconocido, el 
cual respondía á las preguntas dirigidas en 
francés ó inglés, pero haciéndolo de modo 
tan vago, y á veces incoherente, que las inda­
gaciones no adelantaban nunca, á pesar de las 
horas que corrían.
Al Hospital
Cuando los citados señores convenciéronse 
de que no se podía sacar más en claro de las 
contestaciones del extranjero, dióse aviso al 
Gobierno civil, solicitando el ingreso de aquél 
en el Hospital, para su observación, como 
presunto demente.
No hubo dificultad alguna para acceder á 
tal petición, y ej hombre misterioso pasó ai 
Hospital.
Cómo se llama.
He aquí ahora lo que nosotros pudimos ave­
riguar de tan interesante asunto.
O Tras mucho batallar se consiguió que el
Davis embarcó en CasablaPea—jní»rta»ifl/,a
?ÍH fué de F r a n S - r d ¿
díasl^^ ^ permaneció unos
en̂ un*®»*̂ '̂ "̂ ‘"Siesa volvió á tomar pasaje 
./uque que pasaría cerca de nuestras 
wátas—cerca, relativamente ¿eh?—y tuvo la 
desgracia^ caer al agua, ó tal vez arrojarse 
el mismo, impulsado por su deneucia.
Deuna ú otra manera, el instinto de conser­
vación le hizo nadar, y rendido, extenuado 
por completo, pudo ganar las playas de E! 
Palo, quedando allí sin fuerzas para incorpo­
rarse y pedir hospitalidad en cualquier parte.
Otras suposiciones
Péíó ¿y si nó fué asi? ¿Y si se tratara de 
un crimen? Porqüé lo mismb puede ser esto 
acelílente casual, que un intento dé 
suicidio originado por la demencia.
¿Y cuanto tiempo ha pefiiiánecido Davis en 
lás aguas? Parece que él mentó ocho horas? 
¿Y SI fueron más? ¿Y si los sufrimientos ex­
perimentados por el pobre hombre hallarse 
en tan terrible posición lo condnvérón al esta­
do 4e demencia en que se e n c u é S  
h t s “P“ ''<OE65:caben en lo posi- 
p.?i¡7Í*.f no podemos salir de dudas.
tórlo. Hoí ?s1iSposIbfe
£os
de éstos, allá en éP*ech()? * por encima
El teniente de Marina señor Montero Rins 
®,”®®Sado de instruir la correspondien­
te sumarla, en depuración dél hecho.
Señas de Davis
Davis apaienta tener de 32 á 35 años es af- 
to,jubio y con gran bigote. '
Mas arriba hemos descrito los tatuaees
ocasiones registraba los bolsi-
rflftArn A
•’nyn *  niiCTo e n S n t e -
en
Sociedad Económica
Olases g ratu itas
Por acuerd() de esta Sociedad queda abierta 
I Secr^ria desde l.° al 30 del actual raes de 
¡ptiembre, de once á tres de la tarde y di s í í
gratuita álas clases de Aritmética mercantil CastAiriL 
y comercial, Francáf T e S  
duría de libros y Caligrafía que se darán de 
noche en el local de esta Económica dmartte el próximo curso. ««rnune
ce^ños*^^”^^^ deberán ser mayores de quín-
Málaga de Septiembre de 1908.--E1 Se* 
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B L iP O P U L iA R Jueves lO de Septiembre de 1B08
CALENDARIO Y CULTOS Hotíclas lOCálSS
B F T Í B M B H E
Luna llena el 10 á 
5‘37 pénese 6‘18.
las 12‘23 tarde. Sol, sale
1 0
Semana 37.—JUEVES 
Santos de hoy.—San Nicolás de Toleníino; 
Santos de mañana.—San Froto y compañe­
ros mrs.
Jubileo para  hoy
CUARENTA HORAS.-Parroquia del Car­
men,
Para mañana.—\á&a.
Quincenarios,—En los calabozos dela­
tas Pólizas de ia GRESHAM son práctica­
mente indisputables «desde su emisión» y con 
arreglo á sus condiciones.
' La GRESHA'M es una Compañía inglesa de
lo ageno Antonio Puig Gaitán, José Moreno 1
San Miguel, José Giráldez Torres y Salvador m
iî asFe:
'«WP'
EfemÉiides de la Independencia
ló de Septiembre de 1813,—Don José Mau­
ro, lanzóse oportunamente sobre la vanguardia 
del ejército del mariscal Suchet, y sobre co  ̂
giéndole, hizo en ella considerable^estrgzo.Fábrica especial
d e  ta p o n e s  y  s é r r ln  d e  csóípchó 
Clnsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
dé ELOY ORDOÑEZ.
Márqués hámero 17.—Málaga.
D p .  L a n a j a
M é d ie o » O e u liiH ;f t
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25 
G a b in e te  d e  O p tic a
Graduación de lá vista parala corrección de la 
Miopía, Astigmatismo, Hipermetropia <S,
No se cobran honorarios.  ̂ ^
La casa Howe y Boissier de Londres, remttlra 
en elegantes armaduras de concha, Níquel Y O**® 
los cristales qué el oliente necesite.—Cronw-üias 
Roca y Roca del Brasil. . >
Cristal Isométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso..
Horas de 10 & 12 y de 2 á 5
A u d i e n e i a .
H urto.—El día l.®del actual hurtaron á 
Cármen Gutiérrez Rodríguez, doce cabezas 
de ganado cabrío que tenía abandonadas en el 
rio de Guadalmedina, encontrando al día si­
guiente once de aquéllas, detrás del Cemente­
rio de San Miguel. i
Accidentes del trabajo.—Lo han sufri­
do últimamente los obreros Baldomero Gó­
mez Férnández, Manuel Vega Puente, Luis 
Niiñéz Soler, Agustín Mártinez Rico, Blas Ro­
bles Medina, Antonio Gallardo Ramos, Anto­
nio Palma Díaz, Manuel Navas Sevilla y Mi­
guel Postigo Pastor.
Multa.—La alcaldía multó ayer al conduc­
tor del carruaje de alquiler n.® 36, por ínfrac-̂  
ción de las ordenanzas municipales.
Demografía.—Durante el més de Agosto 
anterior se han registrada en el Juzgado muni­
cipal del distrito de Santo Domingo 162 líaci- 
míentos y 138 defunciones.
Au-torízación.—El Gobernador civil ha 
autorizado al Ayuntamiento de Ronda para el 
pago inmediato de 2.250 pesetas con destino á 
los gastos que origine la feria que se celebra 
rálos días 8; 9 y 10 del actual.
Presupuestos.—Por eí‘Gobierno civil ha 
sido aprobado e r presupuestó catcélario del 
distrito de Campillo  ̂ para 1909̂  que se de 
talla:
Alhiáfgen, 372 pesetas; Ardales, 734; Cam 
pillos, L404; Cañete la Real, 1.815; Cuevas 
der Becerro, 377; Cafratraca, 498; Peflarrubia, 
367; Sierra de Yeguas, 1.002; Teba, 1.570.— 
Total, 8.139 pesetas.
P ro testa,—tina comisión de vecipos de 
Ardales, estuvo- ayer en eí despachó de! Go­
bernador civil, protestando ante esta autoridad 
idel reparto de consumos formado por aquel 
Ayuntámlentó.
El Sr. Aranguretí manifestó que el asunto 
era de IS incumbencia del delegado de hacien 
da, á cuyas oficinas marcharon los de Ardales.
Insultos. -7 Dolores Moréno Martíh de­
nunció ayer á las autoridades, que ha sido in­
sultada y golpeada por la portera de la casa 
núm. 2 del Pasillo de Atocha.
Visita,^Bteomahdante del torpedero fran­
cés visitó ayer ai Góbérnador civil
interino Sr. Arangurqn. v; , 
Pertenencias de mihá.—Don Joaquín de
la importante participación del 90 
por loo  ^e los beneficios que reparte entre sus 
asegurados.
Oficina, Marqués de Larios, 4.
Cura el estómago é intestinos el BUxir 
B&tomacal de Sálz de Cortos.
El Modelo» Santa María núm. 8,—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato.qüp él, qué más ̂
Santa Márm qiímero ^
C. Mendez Bau de E s te ¿ ó :^ —Gran 
fábrica de tapones de corchos. Planchas páta 
artes de pesca y discos para boliches y sardi-̂  
nales.—Depósito calle de Sania María, núrae-* 
ro 8, (sombrerería), p
FoFnándóz y vállé^'
Calle de San Juan 18| 5Í y53Í 
Jamones y embutidos dé Ronda y dé fOdfaS 
regiones. Salchichón de Yich [de las mejores 
márcás y estilo Génova á 5^50jptas. kilo; que­
sos. conservas y todo lo cóneáníénté al ramo.
Se garantiza su pureza y calidad.—Servicio 
á domicilio. [
Caridad.—Suplicamos á lia personas pu­
dientes socorran al matrimoniol Mateo Züñiga 
Navarro y María Corpas, que ise encuentran 
enfermos y én la mayor misériai 
Habitan en ei barrió del Bulto; córraíó'íi de 
la Puerta de Hierro, núm. 3v ü 
¿Quien no conoce á on tupfí^—Ek mejor 
de todos Caxambú, ha abiertoi un salón dé 
degustación en Málaga, calie de|AíolinaLarioy 
2, donde se sirve rica taza de c^é. Toiíefacto 
por veinte céntimos. j
La pasta dentrífica más higiénica y de me- 
ores resultados, es la que se hacé en lá'íarmá' 
ipL del Globo, Bolsa 4; á 1 pésetá el boté. 
Depósito en las tiendas de Quititeallá.v
é
W: pTPiBei©f i j oV e n ta ®  a l  e o n ta d .©
- y  P is s z a  d o  Sa O o 3 i® tit '5 io S ó ii.-M á la sa ,
Gran surtido de Joyería construida’ en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á íiüestfob artículos. v- n
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso.
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura. 
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar heóhura.—-Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica. ^





En la sección primera compareció ayer Antonio 
Gómez González, acusado de disparo y lesiones, 
pero como en el acto del juicio retirara el hscai la 
acusación, marchó Antonio á la calle llore y  con­
tento.
Por ún ojo
Manuel Molina Bueno ocupó ayef el banquillo ¡Büfgos y Muñoz. ha< presentado soliéitüd pi  ̂
de los acusados de la Sala segunda, para respon-¡cUendp veinte, pertenencia» para Una mina dé 
der del delito de, legones á'lajpven Carmen Ma-I jiJeifo* con él nombre sita en el
teos Oviedo, qué tardó íil días en curar, perdien-|pgfj^g.^ggja ¿gj GielP y Cordillera del Má 
' • droño,'término de Nerja.do el ojo izquierdo. , .  jEl ministerio fiscal interesó para eL protíesado 
la pena de dos meses y un dia de arresto 
accesorias y costas é indemnización de l .OuO pe­
setas á la iestqnada.
Escamoteo do cerdo 
En la misma Sala eompayeciéron los vecinos de 
Esíepona, Manuel GareíasE)iaz y. José Alvarez Po­
zo acusados de haber escamoteado un cerdo a  
Rodrieo Gü Pérez. \  „ ,
Tres meces de arresjo má|pr fué lá pena solici­
tada por el fiscal oara los p ro ce ro s .
Señalá5»iento parU hoy 
Aíameda.-Disparo y lesiones, MánuelMárquez 
Vera: abogado señor Dávüa, procurador señor
Idem—Resistencia, Manuel Silva y José Robles*
Conducción.-Ayer pdr lá mañana tuvo 
lugar !a conducción al Cementerio de San 
Miguel del cadavér- de< don Jósé del Rio 
Sierra, capellán que fué del Hospital Civil.
Boal orden.-Por el niinisterio de la Go­
bernación se ha publicado una real Orden dls- 
ponieridD que en las capitales de provincia 
donde exista Junta local de Emigración sea 
Vocalnato óeia misma el inspector provincial 
de Sanidad, y en los puertos que no sean ca­
pital de provincia y se hallen establecidas 
dichas Juntas,sea Vocal nato el Director déla 
Estación sanitaria del puerto.
Interesante á los obreroSi—Debiendo
abogado sefior SánchezyJíménezV:pi:Q.ĉ ador se-4proveerse á partir del 1.® de Octubre próximo 
^  ] en la Granja Escuela de Agricuitara Regional
de jaén diez plazas dél internado de obreros
ñor Berrobianco. , , ,
Torrox.—Hurto, Sebastián Recio López; Roga­
do, señor Escobar GO; procurador, señor Berro-
^*AiS*—Hurto, Antonio Fernández Escalona y
pensionados por el Estado con la suma de 
547 pesetas con 50 céntimos para el próximo 
de 1908 á 1909, se anuncia por lá pre- 
otro; abogado^seftor Sánchez Jime ez,p . Isente circular á los qué deóeen cursar dicha
Escuela Superior de Gomercio
enseñanza que se ajustará á las bases siguien­
tes:
1.°̂  Las solicitudes se estenderán en papel 
correspondiente y se dirigirán al Presidente 
del Consejo de Vigilancia acompañada de la 
documentación siguiente: (a) Fé de bautismo, 
(b) Certificación de buena conducta, (c) Cef 
tificación de un Maestro de Escuela demostra 
tiva de que el solicitante sabe leer y escribir.
Acordado por el Exemo, Ayuntamieato cos- 
tear tres matricidas en este Centro d(^nt©, á 
niños educados eii la® Espuelas j»übíicaa,_ de 
esta capital, que sean atúrales de elia-ó ten­
gan sus padres ganada véCUidad con chairo ^
años de antelación, se hace para el ingresó será de 15 á 21 años,
aspirantes' podrán presentar su» ¡.Pírcituaes, g gy Tendrán preferencia para el disfrute de 
con los comprobantes de las cpndiciqqes •nov* |p ios solicitantes que á la anterior
cadas, en la Secretaria de la Escuela# J^sj®.c* Mocumentación reúnan la eíreunstancia de 
día 25 del corriente, verificándose >oa recomendados-por Jas instituciones de
ciclos de prueba de aptitud el 28. Ipponaío de la Región.
...MHiiiuMmiaB— 3^ ^af^ntnnos dc csta enseñaza, que dü-
L rv c i i  a a Irará un cursó solar de paráQtqt, esencialmente
^ U v l c l l A Ü  M L A ivíV ltjrN IvA  ¡práctico, 8erán,internpS4«;ii3iendt) uña peseta
^ Ien concepto de raanujención d ia ^
Real Conservatorio de música *Mariq Gp§rwa»|g¿ iá ga|¿i ¿e lá Gránjí y ‘25 pe$e|P d^r^s
D é la  p ro v ín m
Arm as.—Por carecer de licéhcía há Reco­
gido la guardia civil, de Villanueva del Rosario 
y Behamocarra üh arma á cada uno de los ve- 
Cihos Juan Vega Natera y Francisco Jiménez 
Qüintéro. . ,
Besoaté.—En Guéyas de San Marcos ha 
rescatado la guardia civil una yegua hurtada 
en término dé Pizarra el mes de m yo último.
El semoviente sé hailába en poder de Anto­
nio Repiso Avila, quien Ip adquirió en 150 pe­
setas á un sujeto desconocido. 
Cencerrada.—En la Loma de los Brértesi- 
érmino de Almogía,han denunciado los civiles 
í Gregorio Herrera Alcántara y Gregorio Ana­
y a  Herrera que dbsequiabán con úna cencerra­
da á un individuó recién casado én segundas 
nupcias.
A cada uno de los Gregorios le fué interve­
nida un anha de fuego.
«1̂  'Mercancías llegadas ayer
Por f ertoearriL-^ 14 sacOs con azObar, á Pe­
dro Rico; 8 sácds con clórtíro, á Pérez; 16 ha-, 
rriles con vino, á Torreá; 90 id. con alcohol, á 
Ramírez; 50 sacos con azúcar, á . Francisco 
Solis; 30 cajas con botellas de vinO, á Rodri- 
guez; 17 cajas con carburo, á Rohiero; 25 ba­
rriles con vino, á Mellado; 30 barriles cbn y i*- 
no, á Fernández; Í9 sacos con almidón, á Gui- 
Uen; 20 cajas con conservas, á Lino dél Cam­
po; 15 fardos de papel, á R. Sánchez) 17 
barriles,con yino,á:Maítinez; 23 sacos con sáL 
á Jurado; 122 tablones dé madera, á Ledesma; 
12 sacos con haritiá, á la orden; 11 sacos eon 
arroz, á García; 305 barras de plomo, 4  Herre­
ra y Compañía; * 20 cajas cott botellas de vi­
no, á Jiménez; 6 fardos dé papel, 4  Mendei; 
15 sacos con cacao, á Reyes; 5 barriles con 
vino, á portador; 29 id. con id., á Linazó; ló 
id. con id , á Muñoz; 30 sacos con afrecho, á 
Mata y coradañía; 14 barriles con vino, á Ro- 
dríguez, ;
Junta oficial de socorros
Pistribupiótt de auxilios á industriales y pe­
queños propietarios por la Comisión mixta de 
la Junta oficial dé socorros y Cámara deGo 
mercio, empezada el 26 de Marzo de 1908^ ' 
i Lista número 31.
Los exámenes extraordinarios correspon^prna su al teímin^r enseñ̂ ^
dientes al curso dé 1907 á l908 paraalumnosícjbiendo otras 0 35 
oficiales y libres, tendrán lugar en este Genb^o|'fibremente por quincena \efi6laa.
los días 14 y 15 dtí corriente á tes 2 y media | ; De fprrocaíTiles.-r-Laa compañías de los 
de la tarde. ¡ ferrocarriles del Nolfé, M^rid á jaragoza y
Los alumnos se proveerán de sus corresrlá' AHcanté, Andaluces, Méofna del Campo. á 
poíídientes papeletas de exámen con dos días!Zamora y'Médína dél CatiipO á SStemánea han 
de anticipación. ¡sido autorizadas para eliminar los ObifetOs' de
Horas de secretaría de 6 y media de la tarde ...............  ‘'
á 8 de la noche. "
Málaga 7 de Septiepibíe. de 19D8.—Bl§e- 
ctQtmo, P. Gómez de Cádiz y Qómez,.
ComisióD proviDml
p;es!dtda por el Sf. León y Serralvo se reu-, 
nióay<j.'te Comisión Provincial, adoptando 
los siguiéníes acuerdos:
Dejar sobre mesa la cuenta Indocumen­
tada de los gastos efectuados durante el raes 
de julio último en el Hospital Provincial» que 
asciende á la suma.de>18,041,26 pesetas.
í?equerir de inhibición al Juzgado de 1.® ins­
tancia vdel distrito de la Alameda de esta capi­
tal para qne consienta que el contratista del 
poníioffcnte ^iga elprocecKraiento de apremio 
que tiene incóatío contra el deudor D. Juan 
Mestanza BarrioiíuCyo. ^
Aprobar la distribucían de fondos pma el
raes actual; el informé en pl.expediente de ia-
sninación incoado á instancias, de dem Fran­
cisco Mariscal Garda; lá expedición de certi­
ficados de bienes de conceíales responsables 
por débitos de contingente de 1907 y el oficio 
del Inspector Veterirtprio remitiendo relación 
detallada de reconocJmÍeÚÍ03.'4?/5?^®_y^ímo.3
resando el abono dé los horidránoá devenga­
dos por tai concepto., , , .
Enviar al Gobernador civil la cuenta rn.qm? 
cipal indocumentada respectiVá ' áfái® tririies- 
ffe'de 1908, rendida por el Ayuntamiénto de 
Benaoján.
Aceptar la dimisión que presenta del cargo 
que desempeña, el empleado de la Corpora- 
ciófli don Eladio Vallejo.
Trasladar al letrado de la Diputaciónj el es­
pediente instruido contra él depqsitangf que. 
fué de este organismo don Jqsé Páris Prie­
to, que resultó alcanzado. ' ,
Quedar enterados del oficio de don Ramón 
Poí íal y Porta, participando que terminada Ja 
licencia que le fué conoedida, vuelve #  .Je- 
;serapeño de su cargo. . i ..
ObseRacisnes utesíolligicas
Instituto do Málagu
DIA 9 á las nueve de la mañana 
barómetro: Altura, 762,78.
Temperatura mínima,2Í,í).
Idem máxima del dia anterior» 26,7.
Dirección del viento, . O,
Estado del cielo, casi cubierto, 
adem del mar, iiano.
atté de lá clasifíGación dé mércancías dé la fa- 
rifa especial de peqúeñá veiécidád; Ni M. Ai 
nümefo T (ésljifecI&TnümérO 16 8̂ ’. L dél ífefíéf]
Esta exclusión empezará regir el 16 dé Sfepy 
üembre. '
—Lárie los Andaluces anuncia que la tarifa 
especial temporal (serie T. número 9), yále- 
dera pbr'un año, que fufe aprobada ppf real 
prdéii dé 17 de Agostó 6e 1897, pára'ei ' Jrans-" 
iporté á pequeña Velocidad de trigos, sus ha­
rinas, sémolas y salvados» que erápekó á regir 
eí 10 dé Septiembre €e4903; y que hâ  ye^dó 
prorrogándose por plázos de un áñó,caducan- 
do el último el 9 del actual, ha sido prorroga­
da por tiempo ind^nidO, pero bien entendido 
quo tes bonificaciones que porte misma se 
conceden, únicámente se referirán á los trans­
portes efectuados durante el plazo de 12 me­
ses consecutivos, quê  empezarán á contarse 
desde el 10 de Septiembre de;eada año hasta 
el 9 de Septiembre del añO simiente.
E ld rám a de la calla del Agua,—Ayer 
éontinuaba la mejoría iniciada en la herida que 
Bjrfre Antonia Llórente Méndez, lesionada» por 
su marido la tarde de} sábado último.
. El Gobernador civil ha dispuesto el ingreso 
en la casa de Expósitos de la niña de cinco 
meses de edad, Herminia Péres Llórente, hija 
dgJá Antonia Llórente. '
La cíeqcte tiene démo§ír|(do qpe te caída del ’ Id. 
cabello es debida gerteraíraente a eriférmedádes Churriana; ÍOO.A Ktflhr̂ e T.o 1!.̂
, Suma anterior, 60.349,50. ^
' Núméro 5810. FranciSéo: R aía te  G: 
comestibles, Salitre 13; pesetas 130.
Jd, 5811, Sebastián Torres González!
5^8; Marqués, 7; 125. * ,
Id. 2620, FráriCisco Mártinez Rojas, coAno, 
Haja de la Cruz, primer partido de la Vega;
Id. 5740, Juan Guijarro Ballesta; carpintería. 
Cañaveral 15; 100. ' ■
; Id. 5806, Miguel Ruédá ;Rodrigi¿z, frutas y 
Otros, San Juan 18; 125.: ; ‘
Id. 5576, José Pérez Gárcía, cosario,.en Ca- 
sárabonela; 125. *•
Id. 5676, Juan González Blaríco)' posada 
A^ármoles25; 100. ■ ’ ^
i Id. 6697, Inés Qómez Ẑ áfr», ma^q,frita. Pa­
rias 18; 70. _
re? Ruano,' barbería.
Rodrigueiz Fernández,
tas cómo Administrador de Loterías que fué del 
partido de Vélez Málaga, á D. Fj-ancisco Cruces.
Por lá Dirección general dé lá Deütfe y Clases 
pasivas se otorgan las Siguientes penáiónes:
Doña Amalia Fernández Cerda, viuda del co­
mandante don José Ambray Cardiago, 1.125 pe-
D. José Leiva Pacheco, padre del soldado Ma-» 
nuei Leiva Ardilla, 182,50 pesetas. , •
Doña Gáraíén QulfOgá Dorado, viuda del Jefe 
de Negociado de tercera clase que fué de Hacien­
da, dOn Manuel Pérez Guitrán, 875 pesetas.
Doña Francisca Fernáhdez Ledo, viuda del ca­
pitán don Leopoldo Peñas Burdale, 628 pesetas.
Él Ministerio de la Guerra ha concedido los 
retiros que sé detallan:
<D. Remigio Martínez Santamáría, sairgento de 
la guardiá civil, 16Q pesetas.
D. Cristóbal véíár f  irado, comandante de in­
fantería, 375 pesetas.
Pablo Ramos González, soldado de artillería, 
28,13 pesetas.
Francisco Férnández Fuente, guardia civil, con 
22.50 pesetas.
HJSI m i  IWB ET Cura todas las enfermedades de los ojos por antiguas que sean. -- ¡¡HACECRE- 
m  U  r l l  l \ l  C  CER Y NACER LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE r GRANULINA - BANANA 
Auxiliares, del Murine. De venta en las farmacias y droguerías más principales. Agentes diatribuido-
O A Í I I I Í I . Í . 0  Y  C O M P .  ^
PrimelF^® mateiiélas para aboitOtit 
FóFmulas espeelales paFa toda clase de eultlvos
DEPOSITO , EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
DiFeeeléiir GhMutiada, Aíllióndiga niims. 11 y  IS
p n  Sdtaañp#'./ .
Aliercér condestable del cañonero Alvaro de 
Bflzd/i.'don JoséLuua Rendón, se le  han concedi­
do dos meses de licénciá bor éncqntfárse enferipo.
Ha sido traslado al Apostadero del Férroi, eí 
sargento primero de infantería de Marina, don Jo 
se Pérez Montoro»;
El comandante dei tOrpedefo francés Carqaois, \ 
acompañado del cónsul de su nación; ha cumpli­
mentado al Gobernador civil interino, señor Aran- ¡ 
guren, él cual devolvió esta tárde la visita.
Zarpará mañana dicho buque coñ rumbo á | 
Tolón.
Buques entrados ay&r
Vapor «Aragón»,, de Algeciras. -
Idem «Lqsitan¡a»> de Qibraltai:. . •
Idem üCátaliña»^ dé Cádiz,
Idém «Castilia», de ValeneJá.
Balandra «C. Pérez», de Larache.
Buques d'esjpdchados
Vapor «Catalina», pafá Barcelona.
Idem «Carmen», para Cádiz.
Idem «Játiva», para Almería.
Idem «Aragón», para Almería.
Idem «Castilla», para Cádiz.
Balandra «San Jaime», pará Gibrálíár.
Goleta «Dos de Mayo», para Génova.
B ieicletas, Motocicietae
AqitomdTilea 
Depósito dé las fenombradas 
iiiatéas Wand'eíer y Naumáiin. 
Faroles Riettiann y toda clase de 
accesorjos.BidcIetas inglesas con 
llantas Aikeladas, dos frenos á las 
llantas y piííóú libre, á 225 ptas.
, rS p E N tk s  Aí^LÁZÓÍá
24 Alameda 24
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insectidda.MaríKMarc^Ramartz). Preconizado su empleo pór la EStíüél'a práctiba- dé Agríe ilfüra 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada- por el Ministro dé'FomeMb 
¡74 ^ Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón,
^Para*detállfeáprdáse el fóíléfb'’«Iháedicida Martli».
CAJA MÜNlCIFAIi
Operaciones efectuadas por la' miaiha el dte 
"INGRESOS 
Suma anterior . .
Cementéfios. . , . , .
Matadero.. . . . .







Mobiliario Plaza Toros; , 
Idem Gasa Capitular. . .
Instrucción pública. . 
jornales de carros. .
Total.
Existencia para el 9 ..
Peppsitario-en Málaga; Don Antonio Lorenzo, Fefito Ágrieoía. Alameda de Cplóq, 11, oficinas,
Almácéti de
ama
C e p e á l é s .
é
Igual á . . . ,
E! Depositario municipal, ¡Luis de MmUi r- 
V.® *B.® El Alcalde, /aan Gutiérrez Bueno.
D© iBstriicctóH pública
Para hoy ha sido convocada á sesión extraor­
dinaria te Junta Provincial de Instrucción pública, 
á fín de dar cuenta de la visita girada á ésta por 
el ihspéctor dei Distrito üniversTtário.
, La Gacafa dé anteayer publica un rea} decreto 
dividiendo el territorio de la Péníúsulá é'lslas ád-’ 
yacentes en las 150 zonas que se detalíán por diÍ‘ 
trltos universitarios, y que se, denominarán zonas 
dé inspección de primera ensefiánza.
EldistritouhivérSitáriO dé Gráhádk, áe' dividé 
asi:
Primera zona. GEanadaj eoH 433 escuelas pú­
blicas,de Granada (capital) y sus partidos Judicia"- 
les dé Albüñpl, Guadix, Iznalíoá,, Loja, Montéfrib^ 
Motril, Gfgiya, Santafé y Ügijar.
§egundá zona. Alméríáí con' 351 escuelas pú­
blicas; 303 de toda la provincia y 49 qúe se le 
agregan de los partidos judiciales de BazárHués- 
car, de la de Granada.
Tercera zona. Jaén, con 356 escuelas públicas 
dé toda la provincia.
Gqártazona, Málaga, con - 356 escuelas públii- 
caá; 429 de toda la provincia* y 27 que se lé agre- 
gaúrdel parjido judicial de Alhama, de Granada.
, Id. 5785, Antonio 
Atarazanas 1; 100.
■ Id. 5809,' Manuel 
Plaza Mamely 5; 100 
' Id. 5816, Francisco Ródíiguez Péñá, fábrica 
de gaseosas, Mármolés'23; J.0Í).' ;; ‘
,Id. 5823, Manuel Raíá GdrtzáíeZj sillero, 
Ttorrijos3y5; 100.
Id. 5826, Migjuel Gómez Gómez, colono. 
Cortijo Paradinas; 125* ,
Id. 5838, JuanBaez Quintana, 'aipargateria. 
Pulidero 8; k .  ^  ’
j Id. 5829, Antonio ̂ Serrano Arándá, "zapate­
ría, Trinidad 19;8p,
Id. 5820, Ricardo Sáhcfrez ValdéM^ma, za­
patería, Mármoles 21; 80, \
: Id. 5832, Alejandro Sánchez Orozeo, quin­
calla y otros, Zamorano 12; 100.
Id, 5836, Jerónimo Samper. Sánchez, huevos 
y¡ otros, Carmen 73 y 75; IQO,
Id. 5706, Gregorio Suáréf Monje, baratillo 
ropas, Pasiilo de Santa Isabel 21; 160.
5823, Juan Moreno Mdféno, propietario,
de las raíces capilares, ó bulbos. Usando La 
Oro,, evitaréis. esas enferraedades y 
íehdrils la cabeza y el cabello sanos y conser­
varéis su GoSo?.-̂ §fe vende en las perfumerías 
y droguerías.
Doloffea de oabeiga y  jaflueeas, de los 
qúe sufren las personas'de ambos sexos, pero 
sóbretodo las mújétes á causa de'su sensibili­
dad nerviosa y de su vida sedentaria, son 
siempre debidos á un deficiente funcionamien’- 
íp injesfinal que puede evitarse fácilmente to­
mando cada dos .ó tres días, y por ¡as maña­
nas en a)’unas, uú vaso dp:ppa> de Hnnyadi 
JánoSo
Licor dél Po/o.—Denílfricó higiénico, Lo 
único para conservar limpia y sana la dénta- 
dpta. Refresca la boca. Perfuma el .alentó, 
lytejór que los extranjeros. Compárese con 
ellos en clase y precio.
;D a iix té ]? é s  
, El so/n/nters de A. Díaz es lo más higiéni­
co y cómodo para !a cama.
' De venta, Granada, Se'tfrertteá-El Aguila).
Id. 5749, Ana HerraiZi y Ru|z Soldado, be­
bidas. Callejón Baratillo; 125. - r  
Id. 5758, Angustia Montes Martirtí ̂ ípieta- 
ria. Ñuño Gómez 1; 100.
Id. 5766, Juan Martín Martínez, veterinario, 
Pasiilo de Atocha; 1§Q.  ̂ ^
id. 5773, Navajai" y Ortiz, áviMúteíí Mer­
cado de Alfonso XII; 125. '?
Id. 5777, Francisco Padilla Hefmosó, co­
mestibles, Mármoles 37; 100, • V
Pesetas, 63.119,50.  ̂ i?
belegacié» d® Haciéjida
i Por diversos'eoneeptos'ingresaron ayer éa' Is 
Tesorería de Hacienda, 52.019,30 pesetas.'
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
dón Pedro Garrigós Ortiz, un depósito de 157,70 
pesetas pará gastos de demarcación de 24 perte- 
nénciasde mineral de cobre de la mina ' ' ' 
íRjo España», e» t̂ ffnjng áp *
La Dirección general del Tesoro público ha 
acordado la devolución de te fianza de 2.500 pese*
Desde Oanoitii
Encarcélacjón
i Pór disposición dél señor Juez de InstruC’- 
ción de este Partido han ingreaacto en te cár- 
cpl pública dé esta villa, en la noche de hoy, 
en candad dp incomunicadoa, io§ vecinos de 
ŷ lgátpcíri dón Salvador dé Casas y don. Mi­
guel Áhdrades.
! Ignoramos tes causas de estas.detencíones, 
ajinque suponemos se hállen rélaicfonadas con 
la política de intrigas y maldades que tanto 
impeyá en aquel pueblo.;
' Hacemos coiisíaf quo. ej señor de Casas ha 
tirapo hállase erigido en catáqúlllo de aquél, 
coihó todos;, desdichado pueplp, y que te cau* 
sá del éñcarCéiámiérito obedece á la desaten-, 
ción observada con un señor Pelegado que el 
gpb'ernador eáviára ál púebltí Oitado con no 
se qué órdenes íerminántés;
Mañana ampliaré más detalles.—Aníom’o 
Ramos Guin.
8 de Septiembre 1908.
Llavero
P e m a n d o  R o d r í g t i ^ ^
iSÁNTÓS, 14 y GRÁÑÁDA, SL-MÁLAGA 
d« Ferretería, Éaterfa de Co* 
cM  y Herrámiéntas de todas ciaseá. \
Para fávórecer ai público* con preéioCmuy ven­
tajólos, se venden Loteé de Batería de Cocina 
de Pts. 2 ,40 -3 -3 .75 -4 ,50 -5 ,15-6‘25-7—9^^10 
90^12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Ptáá.
hace un bonltoregate 4 rii<lo cítente qué cote 
preporvalordelSRégetás.
||^clusÍVpdépó.sito del Báteamo Oriental,
fm fp i| i«  11. «II ll■l■■nMllPllB>a»--l^l^
C E R V E Z A  M AIER
La más pura que se fabrica
Pasaje de Heredía 3 1 SSí
SE R V IQ IO  4  p a M íG ÍL IQ
A t a J r a s a i i á e  1 2 .Im p o i*taclÓ nV E N T A  AL D E T A L L
@e eeidpvasA  s a e e s  v a e io s . -  E n  v e n ta  im poi^antes'pte^rtiáos.
■ C?s*íán'diéíiS’ a lm teeé iiéá
FELIX G i | l
_ Con gran rébajh dé precios réaliéá está cásá niu 
chos artículos de temporada;
Extenso surtido en batistasv céfiros, gasas y al- 
pupas. La.neria.de señoras é infinidad.de articulos 
propios dé estabibhi
se realizan una gran eXistéhciá dé blüSaS bór* 
dadas, blahcasyde colores desde 250 pésetes én 
adelante.
®*‘*'**̂ ® en tenerla alpacas y driles para Caballeros.
■ sastrería
< se  confeccionan toda cláse de-trajes para catia* 
ileros á prepios ecotiómiinoS,
ptas.
6.887;24
Vegetales, A0ftciáles y. Minerales 
400 00 Torre dél Mar (antiguó álmacéh dé don Juan Iz- 
316Í93 qulerdó).
Í52,D8 Carbón encina crivado, quintal » . .
60,00 Carbón quejigo superior, ídem . . .
____— ^ i Carbón de París, Ídem . . . . . .
929,01 í Carbón para máquinas de vapor, idem.
5.958.23 Carbón para fraguas, Ídem. . . . f
_ _ _ _  I Cok, i d e m ....................................... ....
6 887 24 Cemento portiand superior, quintal, .
* I Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, así como 
toda clase de Lozas, Escalones'y demás Hidráüli- 
éós á precios dé fábrica.










Salidas filas dei puerto de. Mátegoí
®1 vapor tráiariáatícofrancé» 
E o s* m ® sa
¡aldrá el fl2 de Septiembre para Rip de Janeiró, 
tantos y Buenos Aires.
pl vapor trásatteníico francés 
, J l t a l i e  ■
saldrá de este puerto el 20 de Septiembre para Ba­
hía, Río dejáneiirjp!, Santos, Montevideo y. Búenos 
Aires, y con citeocímientó directo para Paranagua, 
Flórionapolis, Rio urande-do-Sul, Pelotas y Pórtó- 
Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo,, y  para Rosario, Jos puertos de^ la 
rivera y 10S dé te Costa Argentina», Sud y Punta 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buqnos Aires,
Eí vapor correoifáRcég
Tell
saldrá de este puerto el 15 de Septiémbi'e oára 
MeÍ|lte,,Nemouri, Orán, Marsella y con trasbordó 
pura los puertos del Mediterráneo, SndoCfciüffl, 
tepéa, Australtey Nueva Zelandia, ’ ■
_ F|f4jjarga y pasaje dirigirse á su consignatario 




Cubierto dedos pesetas; básta las cinco deía 
tarde.pe tres pesetas en ádelánté', á tódás horas. 
A diario,, inacarrones á, la, napotitana; Variación.
elRÍjJ® deLdia. Primitiva Solera de Montillá.' 
y r lfr^ ^ S ^  ■ cpn toda clásédé éladós
„ , ^ ŜÉt̂ VlClQ A DQMICILIG 
j^l^tw^A'por teicte^^ Telmo, (parillpde
. iMáteá wóriá dp tránsito y para éi consumo con 
todosJos dérécnospagados. . . , . .
8« esmerada elaboración.
. yaldfepelias superiores blanco y tintó do 3*504 
4 pesetas arroba de 16 2i3 iitrds. Sectís de 16* 
grados 1904 á 4*50, de 1903 4 5, de 1902 á 5,50; 
Montilla á 6 Madera á S; ?
 ̂ Secos, de 16 grados 1906 á 4 pesetas.
Jerez qe ip a 20, Solera archlsuperior á 25. Duí- 
cqyPeroX im eaáe.
Maestros á 6,50 Moscatel. Lágrima y Málaga 
color desde 9 pías, en adelante, ™
l*Pportaníes precios especiales. 
T am M éx t se vénds un automóvil de 20 caba-ttosFcasi nuevo, ^  vau« |
Contiene el M tiiO d é  mercurio metálicp puro, 
compietáménte extinguido óor ihedid dé aparato' 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. F^mqeia y Droguerte. de 
anquelo. Puerta deí̂ Mar, 2 y 4, y principalesN.
farmadás
Fábrica > de Camas de hierro y meted doradas
C O M P A Ñ IA , 7
Récomendámos: al público que visité esta Casi 
antes de hacer comprás. * "
Higiene y economía consigue' efque Compra ca­mas,^hierro. 7 '
‘o p m p k - ñ íÁ ^ 7 '
Plaza dé la Constitución n.° 42 y Comedias Í4 y 18 
, „ V   ̂ M Á L A G A  
: Se hacen íodâ clase de rebatos por los 
mientes más modernos. Estos son brom»'''!.' 
no , carbón, esmalte y ampliaciones ^^  de todos tá-
i g p m  de LaojareB
Semanabnente: se'reciben las aguas de erdós 
nantiaies en su depósito Sairtá Mária 17;- f  enaién- 
doaeá 40 íntimos botelte de un. litro. • - j 
Firopio(^ai(}ies. ospo(^ajl®ó ’
_ V „ DELAGUADELASALUte , ,■ Depósito: Santa María, 21, con puerta én cálle ¡ 
Moliña Lario.
Es la mejor águá de iñésá, pb# sü HiháiSéí y sfr 
bor agradable. r,
Es inapreciable para los convalecientes» por seí .estimulante. '
infeccioáaŝ ^̂ *̂̂ ^̂  eficaz'cbñtfá enfeVmetíades 
cón8ii^^&‘̂ °“ ““ poderoso tónicô e-
cüS auxiliar' para dfgesfloneá’ difi-
que producen el
^ Pásto, aésápátecé la icte*
!Ño tiene rival ccmtra la néürastente.
40 ctiiíos. botbUá dW i  lííbdbftt éasfeo-
Engibases papa todas
A M A m
Se,venden cuátio venteqgB á de» ► ■ > , •
das, de nueva o o q s i f u e c i ó u M O j a s  apalsa- 
fid, para tetencéB ** ,   ̂propias por su tama-
.. esta redacción informarán.
M M ico « ^!ria |aeo
' Espegiallsta en eiifermedadés de Sa testrl», paí>- 
to» y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de loa Bafloa de LA ESTRfc LA 
YAPOLO.
GÍBteir, 8 , piso principal
D O S  D D lC IO U r S S
i
m m m
K l>  F d P U lU A M
m 10 do■:iíiismpasmtBaamuBseam Septiembjpe do 1908
mw
Diríglda por D f /{<:/) j  Hihí  ̂
Pi’üfesor ©31 U-*encías £, ¿as
I procedentedela Ünlversuiad Victoria(Inglaterra) 





HORAS DE SECRETARIaI I I
9, Co2^éo Víe|o, B
ifsíerrogíido re p i ¡íí*'■'*ones dgf
Aíeniania, iij:í\Vas í-; q { ífic  ̂ ráton~f 
íar con fí! u.̂  tu d  ̂npeno per 3ico, ?na'>| 
disndq qu m n b á t* 2 p«ra copfirn-. lij 
í Jíifción d u ‘K!{/t t*¡ en quíe»' r^co-ore* 
medios par  ̂i rnr la integna*’ d t iftfrito 
lio mogiebmo y ai que ayudará Áiemama para 
que salga de las difíciles circunstancias en que 
se halla.
Estas declaraciones emocionaron ’vivahien- 
te, por la significación de quien laa hacía. ’
Péiición
Wassel y Onifári, éséribierdi! juníaniéhte 
para pedir la libertad de Ermldui.
---------- ---
L A  H E L A D O R A
F r í o  I n d u s t r i a l
9 Ssptjí'mt'ie 1908
E! diario oficial de hoy anuncia quo en la 
dudad y puéño de Odessa se han regif irado
De San Sebastián 1 OesDa-h v p í'H m .
ae premíc'í
í.iQhCiüjQ I
varios casos de peste.
El resto carece de Interés.
G o n s é j o  . ,
El Consejo que Sebe célébráfsé hoy 0 ma­
ñané bajo la presidencia de Maura, será íríl- 
pprtante. ' •
' 0 é  o M isié
Lacíerva, nos confirmó esta madrugada au| 
creencia de que Sánchez Bi í íc  obligado
Reparíod.^
Lpsteyes han asistido ai ráíárt'
en el corcur;.o de 'awn-tennjs 
muy píonio, á causa cíe la líavú! •
t ^  , : , ■ '  ̂ ToK‘ii.ep, I
Continúa en el Casino d  í jineo de esgrima.
Áadlancía I
El rey ha recibido á los generales Azc'árra-I 
ga, Zappino, Pallete y Sandoval, y á los ex- 
raitnsíros Gullón y Romanones. • i
Liogada da MauC& 
AHende dijo queesoerába á Maura malíanli _ 
En el caso de que no pudiera solucionar la
yon
.‘í-'-JS (vü 
dt',rí'j ,-í 'o,- ; _ 







■■l|a liífo Valdcpefíaii; dsto legitimo. Pf. 






Gran Cámara Frigorífica, para lá conserva-1 de'^riiít íhHPiarî  l licencia montada, durante la cual d s
cól)ri?ra Hacienda el seilor Es
ÍT̂ U
Los Señores ífueñós de Fondas,Hauíant^^ Có Coh'íra ud arrecife, háciéodbse pedazüs. 
tadores y Recoveros y eí, público en general! po- naufragio fué píeséñciadO désdé'lOS bu- 
drán .por una pequeña cuota, conservar sus espe- Ques-aduaháS, SalíértdO inmédiátárríehte va­
cies frescas j l̂ibres del contaeíq del aire y tíe in- “OS barcos Mr?, ̂ r̂estar áuxilio, cosh que se
sectos, tan pérjudiciales para todos los artículos hacía imposlblé pOf el esFádó tiéí ifiáf. 
que se dtedieaii á la áiineritaolón. ‘ Spbre las aguas flotaban numerosos cadá^ ta  casa no ha omitido gasto alguno para dotar veres, 
su Estab^cimieñt'o á la altura dé loS Itiefores de Mn se conoop 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo tbdós COnOCe
los artículos '
lies de
el número de las víctimas,
lo^ 'idoexiiide e i K m ’e i íS 'c o n f f i^  C  nL ^íS ,3!¡! Perecido todos los pasa- 
higiene y saiubñdad, sin recurrir á cotójp’o- Q*te llevaba.* 
sicionefjiuímicas,, tan conocidas ^ 1  püblí^^ JO© 8 á D  F © t© l? & S n i# í! fd
que á más de quitaf á las 'carheá su riqueza de «ip fian HnHn Meno Aa nAtar»asimilación y gusto natural, puedan ser oeriudi- casos de cólera.dales á la salud. a ,, pueaan ser perjuüi Adóptanse grandes medidas para evitar el
l^ecios para la conservación ^Por cada kiló. . . . . . . . . O'OSótás* I 1^® » llC ll |jp e s t
Hielo arroba. . ¿ . . . . 3‘50 . * > Qorrespondéticia úacótnó oñciÁl la Hekilo. 0‘35
Inexactitud
Resulta inexacto que Érmiqul sea protegido 1PO*" quebrantada samd, pre «nírrá ó r^ í̂e- ¡crisis, hablaría ai ley por la noche, pues el dn 
alemán. . rara la dimisión. . |1Q pasará la realfamüía en el fuerte Guadá-
l> o  I Es posibie que Maura, enemigo de la crisis
rrtíííHMjrt»,#. c» E • , I procurará evitarla concedien i al mirlsFof 1 mi ¡ q « i c?
«climt á m c . t í-h ir  f
empeñará la cartera de ñ  |  0^^  M ® .vas d©  as> «fia M
j  - A f El alcalde há detenido
.m p ia z a m ie iit©  d© u n , viaáj© .(presidio, y dós,muj?res :que le ''acorrip.iñalJan,
Lacierva dijo ayer que el aplazamiento del íá Itfe cuáles se lé ocuparon duros, pesetas y 
viaje de SampBdro obedecía á asuntos ipaítí“ |hilieíeSjtodos falsos.
Culares, pCiO se cree que ía aemora na con-f| , Cíée^ que/sC ha encontrado la pista de una 
tfistído en qUé los asuntos á tratar én el próxl-!|iúiporíaníísima falsificación, establecida en 
tno Consejó revisten excepcióñal iiiípdítanclá. |cierta ciudad levantina.
«EJl G lo b o »
 ̂ Se péúpn hoy tSZ G/o6o de la , asüíÉitó de
Lerróüx y (Jip̂ . pue si le detienen y enc^rce-1 Saalíeliy
lán, será páfá complacer á los solidáríjbs, en | Sanllehy se niega á encargarse de la alcaí-
tanto quq si se ya podrá encontrar arélgos, fdía, , * r ------ , —r ----- --  .« .ro­
pero serán más los enemigos que halle, y con-| Asegúrase qué iá ocupará ei teniente tíe al- Qt^o/ociba á un telegrama que dirigió 
tinuará siendo un sueño el ideal tíe los irepu-|ca!de catalanista: Puig. i al gobernador de Santander interesándole le
bltóanps. ] i ^ Bimisiones será bautizado el
«  P'¡™« caso, serta c^af-a-f a  «irtasto de Trasoís y la P>6xi«a de ' M a S , S l r S S l t ó ^■rn\V íífí rfilaríAnah nrm 1í.o ;̂ui;reanA;aa i  ‘f urd^ermartcio veinte minuíOS en COnfe-
l.SO
l.oo ifí.. Su.
0,25 Un liírp id.
0,20 Boíelia tíe 3¡4 dü íltro.
’ ' „ ^  ;isip©eios eo ii'^csiio io iiÉ ,!® ^
wt-r»,' seüas; .oallG S&’n J iia s  bícp-i v C-̂
”™ í  3 Pesetas ai,O bi -U «  ¡Kro 0'25
tíe S í  S S t  f  d P  uenrt coníertíñc^sio t^íabíecimienío abonará e.í vaici
ruA qucelvno c o S  X  al ;? o V 4  Laboratorio M««id
t r 1 co oá ?i:i c a  pubiico haj, r sucu sai oel rai»i lo dueño en í-aile GamirMnA^ ..'.m  ̂n
f's p f ), rón ni íP r
De Barcelona
V d  '"en B 3«ií C " g ""a *>p ra«f' ■< 
cartera que le cormo ia corona.
Preguiíános á í^ajra qué b j,, j;
f̂ Ŝpecíó Marruecos, nmiii rJonG.® »
coqcli,‘!ión que i ^da, ab ol .
Advierte qiit, dona® quicr̂ i que estuvo este 
verano ten|á el mejor éonocimienío de esta 
cuestión, llevándola muy perfectamente, debí- 
db á los informes dé Allénde.
Solo Sé níé ocúrfe decir, agregó, que Fran­
cia y España han ido siempre, y así seguirán, 
de completo acuerdo en tan transcendental 
ptoblema.








gada de los soberanos españoles el l.° de Oc-
Para la exportación en grandes partidas, pre- tubre, añadiendo qUé allí visitarán al ^̂ ®̂ ®*̂ *"rÁrrotV áé rélacionah con í?«i'dniapnA¡ii« ü —r — vnin¿ umiuo en ounic-
dos especiales, y Ubres del impuesto de Conso- áo¡ FiSiíelsCo Jo ^ 'y  & darán g ían d L \e s te ,|“ 5» S f 'íf  ?5S" am ctóadol- |tuadls4or el iuenado de ”a“.u mafchándo después al
án Wcro,/u-Cameeerlas34al38-Mteuel del Pino. S
* r 7 * pujonZa ciIICnaJ5 Cl01(P« ft & É̂ ^nor Gt̂ ÍI370flí"r!n Ha Marín© ir fiénon ^vu oaiii|JLUíV, lllaíVrUa ClU urS UcS 3!
A l  A  ^  ü © B r u s e l a s
vGto F t i n w U I l H F t  I El Sénado aprobó los últimos artículos de 
DA p i s o  ¡íaley éblónia!.
In Palle de Josefa ligarte Barrienios, nüm. 26! D© R r o y in e ia s
f i  : é S p É ®  M S M b í á .
Capitált: D« ÜSÁuardó Ctírtés
aup hacp miM «nvac /ía j nucvu e iuieit;:sanie ocurnao en Ci pro
8 m S v  ro n s? c tta s  que tpl see petrait» eu tó r eoiuDaaesyconsecueums. |acabatcon el intsferio enque has® áhofá ha
p e  £rta G r a n j a  testado envuelto.
La fhfantá Isabel marchó en ;^t0móvil á | Dicíánáóii
Coca, pára vér el incendio de lá Résiera. |  Él dicíámen emitido por el párqúe regional 
¿ C r i s i s ?  . |de artillería, después de! anáSIsis de ía pólvp.
HaCóntiiíiÉado fá éápeetaéíóh'coniéófiVódé’*̂® ®r
9 Septiembre 1908. |  la venida de Maura y los rumores; dé crisis cónsignaquqaqttélla estalló so-
B é l ^ a n l i i e a Á  . . Ibasádoé en éi estadodesaludde Btistüio^'  ’î ®*lT®  ̂’̂ ®0®*® 9^ A*^*do,stilfúriCo,cáusándo
Las) reses de Oíaolaurruchi, lidiadas ayer7| L a c i o p v s  |  quemaduras a los técnicos. A sro
Los bichos pfimero y tercero, cümpliérbn enf deJa La prernsa pide que Arrow hable claro so-|h®Y3fá Sampedro, consultando con el propie
I todos fós tercios. | Dijo que no sabía nada de la * dimisión de'?  ui competencia que sé ha en-1 *a“0 los asuntos que lo merezcan.
Rivera.
En lá conferencia que celebró con Sámpe- 
bre debió referirle el resultado satisfactorio de 
su entrevista GonPústillo^ quedando conve­
nidos ^  volver á reunirse esta tarde.
Desde él ministerio de la Guerra dirigióse 
Maura, fn unión de Lacierva, al Ideal Roora, 
para áímórzár.
Por la tarde tuvieron nueva conferencia 
maway Sánípedro.
Al salir éste, confirmó que Bustiílo quedará 
en el ministerio de Hacienda, cuyo despacho
Cnajídove í̂íE'
U'=di ;o3 i 
í iiá -üá üa i 
' sí i Qn ¡h d 
ii*en iuca y fijara 
«iberales.
D e  B a ieee le iiiia
Los carlistas y los rdi-icales activan lo.*, tra­
bajos jipara  tonos para aumentar ¡a impor­
tancia de ŝus respeenvos aplechs,
¡diestro Tiemp/rpo, de ^villa¿ dáitó^ fetehci©t:Oitél.;
Saldrá el 15 del corriente á las cuatro de lá tar- COfnada én el imuslo derecho, de cihcb centí
de para Puente Mayorga, Qibt altar, T á lle r, La- , .̂ ®hPOS db profimdidad por ocho de extensión j 
rache, Rabat, Casablanca, Mazagán, Sáfri y M ó-; Con tíesgarramiento de los tejidos celular y
gadbr, admitiepdA carga y pasajeros para dichos muscular, 
puntos. I^ra más ihfortnes. diríjanse 4 D. Joaquín I, La herida es bastante gravé. 
Rosillo. Cortina del Muelle ,31. i - -
' w IdsníjS.cs0ioii I En su número de hov ifrfna P«n/7/?/7 It I del café España pan íiisíslar un
■'de “  hijo atencién dei fiscal del
' * te i« ifl |o g w ttM d w íb ^  W  .e W B
A l b a u t iz ©
LA PRIMERA EN ÉSPAÑA 
F A b F Í C 8  d ©  ]^ l  a t 0 F f a
A N T O N IO  P A V O N
B lá la g a
Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulspras oro 18 k< á 4 idem idem.
; asistir al bautizo del nuevo infante """'"i „ aj© ’u a s w j i io ia  |  el alcalde y secretario del Ayuntamiento de
¿ a  d ix t l i s ió i t   ̂ Burrlana; un novillo que se cofria por laslCoin.
El novillero tuvoq^  rrtatar los res-f Manrá, F^i^áhtík y §áhipédrb:conferenci|r^^®^ I o B u s p e t i M é n
tantes toros, hateiéndolo con basíanté precau- : ron, mpstráñejosé luégio reservados y negando o i. a © i s s i o a o  |  Sampedro ha suspendido su proyectado
ción y ayudado; del peonaje. | que hubiera consejo. > §e ha quemado un almacén tíe! establecí-¡viaje á Oviedo.
Después Maura'yisitóáBustíllo.v dijo á I-d Papelera Española. i G ^ a v e í^ í í í l
roaenofMiu,a, quien le regaló cincaenta pe. periodistas qoe t e  vcirtaoj)ara''fepédi,,á , ■ : f i0 K íe lU l®  I Comunicad de Peralta a u X  SBhtóMíWfh,
- *■ ■••• Han fracasado las gestiopca que se h a c I a n |g , ¿ i S a a ^ M  Ruilita negociar la paz con los cablieBOs. |  e^nveo™ aei general kuiz.
f setas.
DeBarcelona
f Sampedro y ver á Bustilfo.
Apeo el señor Manía cofr su h |j| paD negociar
Carlos.., . 
fncuani«)í>ueda*Jact^^^^
Sejnsisíe en (|ue Arrow abandonará el carr ,á Bustilio yconce^endo á ésíe uni !í(?éncí#:iTodos nuestros artículos en oro 18 quilates son
g t e i r  goTWr el w a T e n r i S i g S a  p a P S r s n S f r
Cadena de plata pára medallas, abanicos á pe-!f ®̂® trabajar indepeiíáféhféñienfé, cófídfóiÓh De fltí lój^ráiló así, Maura HéVará á Ssn áe - ' 
setas 1*25 elmetro. Exportación á provincia. Ven-jíoiposible de admitir. bastiáhdoé decretos de la tíii
tas al contado. Compra dé alhajas antiguas. I  . lobOiifaioicádo y nombramiento del sucesor
 ̂ ur l Flffifi©  d© d©éi*©t©s ' ^
v e n t a  a l  poie m a y o i?  y  d © ta ll |v b  lapolitía enla. calle del Parlamento, y é h \ ^ea^^égírráqúeáconsécaefr^^ la con-'
9 Septiembre 1908.
Id nm Min, ^  ̂ .ipn
R ® g:^© so
Ha régresááp á esta corte don Valeriano
jWeyler.:. .• .V: .
,ísín~i*©Saei®ii
La visita de Maura á Primó de Rivera no
Día y DE bsptiembre 
Parirá fe Tiáá.  ̂ X ., de 11 80 
Londres áia vista, , . \d e 2 8 !o 9 á k l4  
Hamburgo á ia viste . ^ Í .3 7 5 s l  376
© m s
Frsoío de boy ®n 
(Nota del Banco Hispano-Americanb) 
Cotización de compra.
Onzas. . . . . . .  111*10
Alfonsinas . . . . .  i i i ‘00
ísabelinas. . » . . , UV25 
Francos . . . . , . liroo  
, Libran. 27*80 ■
Marcos . . . . , i36'25 
ys-as . . . . . . .  n 0 ‘50
Reís................................ 5*00
Doliars. . X . , . . 5*eo 
CmGmatógrafo.—̂Ha sido auíorizatío el 
. ri ií a n  <Jne- 
gg matógrafo en el lugar que aquél ocupa.
Aceite.—A 53 reales la arroba vendióre 
ayer en puerta e! aceite entrado en la capité 
Hoteles.—En ios diferentes hoteíts de e3-̂  
ía capital se hospedaron ayer los sipuientes 
señores:
La Británica.—Don Dionisio Paiaeioá y se­
ñora. .
Cdón.—D. Angel López, donjuán Sauz, 
don Rodrigo GGnzáIez,,don Francisco Timo- 
neí, doctor Alvez y familia, don Rafael Gar- 
.da de Castro y señora, don Aníersío Casco 
é hijo, don Antonio Vellido, don Luis Baimn- 
co, don Francisco Arroyo Rojas y don losé 
María Cortés y familia.
Reeluso.—Se ha dispuesto la conducción 
aj penal de Qisxaaáa- del recluso de la cárcel
C b m p fa ñ i©  S 9  y  S í
0tú3xáéB aÍ2í3;áe®»i^ dé tejido©
i cuyo domicilio se hailaro» ú#tes pata lá fa- 
’bricacióh de mólieda.
ARTICULOS DE OCASION 
Céfiros novédad para* camisas y veJtlibs.' 
Sombreros de paja úhimos moddbs.
I . ' Récaudaéléia
i Cofitiiiíúa la bajá éú lá feCáftaáciÓh tritíbíei- 
ipal.' . . , ■ ■ ’; -. V
I puranle Agosto se recaudalrtíh 400:000 pe- 
I séfaé mCífos que en igoaMnes de íWi7.
I ,Atríbúyese está diferencia á ia desgraVáción
|de los'víiíós. Vi
l á f  l á 'f i S Í - á S i f f i r r f i S K 'i S f f l S  í»M tow *«lápof VinpeMHp.
fereíHJiq:̂ e„M?tnrá con FerrAírdiz 
r  á a firma decretos de Ma 
, co.n la dimisión de Viniegra.
t ^ S é i i í i é  - de la  n o e íie
Otspo ib e e s a d ió  
La dehesa de Escobar, tíe Alcalá déi Valle,
S© V28 B u s t i í l o
Seaségu.a que Maura quiere reconstituir el 
Gobierno á priraerds :de Octübre,, saliendo'o í i ^ l - j í í ' í í 1Buátlílo, á quien sustituliíá Éspadaí 
Agi>®siÓM
de vicc.secre-
lucióa dada a! incidente BusíiUo, fláez, por haber sido promovldo^pa^aHa de se-
|cretario.de.Cuencf,
Dícesequ^ha sido llamado á Madrid el vi-| Torero oíalagneño.—En un-i de kü o -  
ceaimirante Cervera^para Cónferenefár Sobré rridas de toros celebradas en Toireoerosií loa 
;la sustitución de,Viniegra. días 4. 5 y 6 del aétúal ¿s!
Z iüé coglÚQ rj h- '’-r/.’-ro
malagueño Qíií/üs?, resuliando con un puntezo
IPerpétuo 4 por lOíHnterior.,.,.
i Día 5atsaganeea
84,15
Artícu los  PARA SEÑORAS
Lanas fantasiâ « sedas> gasas, tules, vesfidos 
á media confección en tul negros alta tíov€- 
dad y Td© batida Bóídádbs eh oolor y blan
De Bilbao 9 Septiembre 1908, P ©  A r g e l
101,35
S© ha celebrado
I. Sanco de España..... i451,00 
‘ » Hipotecario... ¡000,00 
Hispanó-AmeriCano. ¡000,00:
^e Poitugaiete un vapor qqe , 
^qduCé cénfehares de emigrantes para Amé-1
Primaverasí lanillaís, driles, alpacas y dé  ̂
más aitíCidÓé aél í^ís y  extranjeros.
Los géneroé bianCós ^úé kabaja esta'dasay
bfn Cbirtpéíekcte pór Su, calidad y pfédrbs; Ibá
liené cónhtáWifemenfé'éiiékiBfe  ̂ * «
¿iáfea-de-íéfclbirsé nn- compleíO' SUítidô ê̂ l̂ ŵ g*̂ ^̂ ^̂  ,ambos áucesos un tris
iSwaceptaclón los r a ^ s é ^ u n te  hravé^; s i t o s  de
marca frít^cesá^<fr)^á recta, cuyo ,escl̂ ŝ ^̂  ̂ *
depósito está a ,cargo de esta casa. , f  ^  ,
\  . f  Eli la feuiiión celebrada
^ M o d e l p  el preso José Rsóriguezi 5 n¿j.,«nii}
^ y “%*^^^®^®»|Amortizábleá | go,00
menüoies. -  ̂ ICédulas Hipotecarias 4 por 100 ¡000,00I ' i®}'PO©8L» 9 r»t--- -  . V, .
.s« «.««««« coifiándánté Feeli ha perseguMó á varios í ebhtéstánáo á El País, niega La. Epoca que 
Consejo de « p e rra  pequeños,grupos de la dispersadá háika,disoÍ- sea una, íeloníá, como el órgano de los repu-
Consejp de guerra para viéndolos.todoS; _  • i. blicahbs dice, lá detención de Lerroux si el .
vapor que Ib cpnduce toca eq un puefto espa-í ^  ̂ ^
ñol„pues el exáípuíadp repubílHnóno^ejO |  A^uCárérá áccionéi p r ®  
ner un rebelde que, bien óói’ notoriedad Ó ya |  Azucarera :» brdínáriás....
á .pbr corresponder asi al deseo de sus amígoslAzucarera obligaciones..........
 ̂se .expone, por su gusto, á ta! configencía. I , CaMbios 
/X- .Covi-FáiTPftire'íiin '■ I W ’S á la'.*x w^^six©^©2!io i-Lbndrcs á
, , Al salir Maura del domicilio tíe Bustiílo,i ' ...... .
fencaminóse al infnisterio de Instrucción, á. fin I ; TBLBOMMÁS DE ULTiMá HORá 






fiiníábd'Méabe,: ’escritbí qiié^áhbtá séháíla én El ccábhei Allx 
el extrangero. Eulal.
Cozitraáte k .
seguirá Itóy su marcha
nCíL,,.-. f C
Cuando el buque áríáiícd; celebrábaseJa ró-
tristísimo
9 Septiembre 1908; 
o i É . ' l t i í é s c a
¡ t̂cordóse declarar ¿(desde hoy,
I f  E i l l E l L I I las preteri^ones formuladas por los obreros. 1 I Estos no engaeharon, paralizándose todo el stéiSksa^exeepto los carros del mafadérb y toéÍque transpórtame! pescado.! U a crlmoB I
_Beriihrdb Esétoro. capataz de fina mina j  
deapidló á un qbiero, quiqn aquqció que se] 
vengaría. ' |
Enterado el capataz» buscó al obrero y le  ̂
dió’dé^ialadás. ? ' |
E! agredido 9̂0 halla en gíavísímo estado.
en el escroto.
i^scuéla Hoí?3si&i- de M aestros.—El 
Ayuníamienr© de esta capital con ced« tres 
máífículaS: gratuitas y MbíOíi á tres ióvenes 
procecieníes. de _lás escuelas públicas de lá 
452 001” *̂®*̂® quieran estudiar la carrera efe 
sOOO 00 r^?®^ko de primera en-señanza y.reuuíín deter- 
Idoo’ooI inserías en el tablón de 
poo’oo phuncíos dé la Escuela Normal.
4Qb’5b'L Eos qiie aspiren á éllas deberán solicitarla 
booloo pifectín dei teferidolContío, baste
¡OdOjdO I ® actual,
000,001 '>Cámfei*a á© Cbmf-rcií>;r~Este nochece- 
llebra s|siQp Cámara de Comercio para ocu- 
Í2,10j 12,00 de varias reclamaciones hachas por co- 
28,14| 28ii3¡”’8^ante^^ á te cíási icación que ei¡
—  8 Arriendó de arbitrios municipales les ha he­







10 Septieihbfé 1^08 t * eamerdaníes que se constd/eren
* |PC*Íubicados deben acudir á dicha Corpora- 
x&©gp©so |cióri, que es la llamada á defender sus iníere-
Hoy verificarán su regreso ¡bs representantes 1-^*
dei Ayuntamiento y ¡periodistas de Baieelona.i V’iajsros.—Ayjer llegaron á Málaga los si- 
JDÍé''©«MÍaOTff3''¿» í.guifintes.seño.resf
I P. Antonio Parra y señora, D. José Oyarza-
^rál, én ví t̂e de que ios patronos no accédfeh á cpnstruyó ápatátos psra-imltai los duros. bú?e1‘baStl?ldefLptf1^ D.‘''jo s r^ ,e to ‘ yque e! bautizo del nuevo infaníe tenga lugar familia, D. Luis MaMomo, D. Andrés V. Ga-mañana viernes.. ÚÍE* llardo, Mr. Joiiés E^q, Mr. Carlos Torguchti-
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Vestíaun tr ĵ'e beduino, exactajjieníe igual al que henips 
dicho veéíláKáíhió. “
za
S e F w  d# iá M f
D el E x t r a n j e r o
yisLta y  ©omitía
LOs' comi^oiiadcs del Ayuntamiento de> 
BareelOna' visHarop lé Exposición fueron I
pbsequtedQs pqá-una comida'baintráf 4 ia qtíét 
tesistiéq^ lea pCíÍQÓlsteŝ ' ‘ lí
Al. fipál J^indaróp Paráil© y. BastáFd4.8„i
Agasajos
El Casino MercáktH jpté̂ âfá̂ û tíanqueiej 
lOarfj ob^quiar á los expedicionarios cáíá" 
’anes.
Este le había lavando,. ̂  el portugués aparecía j'óyaii y buen 
mozo, y de aspecto noble y disíingui'do. . ^
Adelantó hasta llegar cerca de Minan, y conocedor sin du- 
da de Jás CQstumbres #  tos moros, extendió háciá eiía la mano 
derécEa, íá tocó casi lá* orla de lá túnica, inclináflcidsé profíin- 
damente, y besó la pui|a de sué
XijTú erés nibríiú ' \
. También en el teatro Pignateiii se organiza] 
|má función en honor de los comisionados.
9 Septiembre 1908*
B e  Í L o n d r e s
' Los Impóítahfes diados Ddily Telegráph _
Aíormn  ̂Posf, ven con simpatía’ia ape: fura déíi Peregrinaqlóa
Congreso eucárístieb y espe^^  que los con -| Ayer ileibta pe& it|íJÓ q | e  S|pfen#rr 
gresistas evitarán cuanto si^lfique una pro-Iji^isítando ios templos y léExpbfictori. 
vocación á los protestantes. ,,
^¿T  erés moré? lijo 'Mirián.
^ N o ,  S a y fe , re sp é n d ió  e l bu en  á ra b e  el cauü^^^
Rái'écés rnbrb; nablás muy bien níieská lengua: dicen 
que entre tos cristianos hay moros que han renegado de Ma- 
homaX- ■ '■ í
De París
Nota conjunta
Dicen los periódicos .que Pichón y e! mar­
qués de Muni, ter.minaron anoche el texto de ia 
nota franco-española, enviándola inmediata­
mente á San Sebastián para su aprobación.
j Con gran solemailted tóaugikóse ayer e l| 
canal de riego.
Después de la bendición de las aguas por el 
obispo, se celebró un banquete.
Con aquel motivo reina extraordinario en­
tusiasmo.
El nuevo cana!, que íiéne 44 jclioraetrosd^
La nota definitiva se remitirá hoy á mañanaP^to^sión y ha ebStadq 9O.0OOpeseteá, régan 
á las cancillerías interesadas. hectáreas, extrayendo ías' águ3s del
-i-- ' ‘ IPuero;- ‘í' '
/I Ilnformacióu |: ai capital formado para la constfüeeién
El enviado de Le Matin á Cplombechar, en-¡Bportaron ios vecinos asociadps acciones de 
vía á dicho periódico iriformabioneá de órl^n|50 Destetes,
Indígena, según las cuales ©n él cómbate , dejí 0  iniciador de la obra es el labrador don 
artíCayér tuvO el harca 1.500 baias,eritré muér'-lFfaneisco Suebno.
tos y heridos.
De Ei Ksar
ATacto asistieron las- autófidádes y réíiré- 
[sentantes de las Cámaras de Comsrdo. >
Deolaraciopes
■ Wassel, encargado de Negocios de Alema­
niâ  relacionóse, al pasar por aquí, con Oni- 
taiííf convocando de común ncuerdo á los uo- 
tabíes para declarar que cuando llegara á Fez 
xeclaraaría la libertad de Ermiquí. 
i También hizo uiia pefícfóñ á* OñírariL, res­
pecto á la dlréccíóh de fea tró¡pas.
X ‘ O'tiéb banquete
Los periodistas zaragbzañós ofreciéíon un 
banquete á los catalanes.
La fiesta lesultó muy fraternal.
Cotillón
El alcaide y los concejales de Bareelona, 
juntamente con el señor Paraíso, asistieroh áí 
pabellón del Casino donde se bailó un co¿’ i 
tillón.
—Yo no he réiiegádo'^e nadie; Sayká; yo s b f  cristianó, dé 
nación portugués, y si sé hablar eí’ árabe; es parque Eé estado 
mucho tiempo en Ceútá, que'és, como sabes, una ciudad afri­
cana que pertenece á la corona de Portugal.
—Siéntate; .estes inuy cansado: siéntate y come.
El portugués se sentó en d^extremó del divan y permane­
ció inmóvil y abatido.
Enbandeja con los manjares estaba sobre el divan, entre 
la sultana y el portugués.
—¿Por qué no comes?—dijo duíceraente Miriam 
—iAhI no pqedo, Sayda,,no puedo:, me estoy muriendo: mi 
pensarpréfrto no- se uparía de ia batalla,: estoy viendo siempre 
el estandarte real, que se perdía entre el tumulto, en medio del 
horror y d^ Iav C^nicerí4,dp la batalla: estoy viendo al rey, mi 
amo, á mi noble rey, que se perdía ,entre aquel torbellino: veo 
vacjlarsu estandarte y caer, y perderse como una encina he­
rida por el pié entre la selva: veo el estandarte de don Manuel 
de Meneses; del bravo obispo^ de Coimbra, caer también: y 
luego portugueses que Huyen, que son muertos en la fuga: 
después nada.., nada más qué oleadas incesantes de caballería 
marroquí, innumerable, furiosa, ensangrentada, que pasaban 
sobre los cadáveres, soíjye los pioriHundps, sobres Jos heridos.
EL PASTELÉRÜ’DE MADRIGAL 27 '
¡OhlfYo me estoy: raumerido; me este toata^ífó ése horrible ré- 
cuertío dqextermiiifo:que' me parece uk suéilo dé sangrCi jOh, 
mi noble rey! ¡Mi desventurado rey!
—¿Es verdad que el rey cristiano ha muerto en la batalla? 
preguntó con voz insegura Mirlan.
r-Yo no lo sé, contestó el cautivo.
^¿Pues lio dicen queei cadáver 'je!.-rey cristiano ís'tá eo 
el campamento del sultán Sydi Ahtmetl?'preguntó can ansia 
Minan..
—Sí, sí, en una tíeiada, en el campameníb del sultán hay 
un cadáver que se parece á.mi señor; que yo 'creo que és m 
señor; pero no la puedo asegurar, porque.*.
—¿Por qué? preguntó acreciendo eti ánSiedád Mirián.
-^Porque...* ycKSé muy bien todas estáS'tobsás; yb me he 
criado en rai tierra en el palacio de mis reyes: he sido paje, 
primero; dd príncipe don Juan, padre áel rey don Sebastián, 
que es e! que en mal hora ha venido á esta desastrada empre­
sa: he Sido gobernador de Ceuta, y después camarero del rey 
don Sebastián; yo sé muy bien todas estas cosas. Hace típs 
años y un dia me avisaron que un español quería hablarme; 
mandé que le dejasen entrar: cuando le vi me maravillé y creí 
que mi señof, qué don Sebastián quería darme una broma, y 
se me presentaba disfrazado de soldado español: habla entra­
do en mi cuarto con un antifaz puesto, y soto se lo había quita­
do cuando.nos quedamos sotos. Aqu^ hombr e era exactamen­
te igual á don Sebastián; parecía tener su misma edadr era co  ̂
mo él altivo y de mirada grave y magesíuosa: yo, creyéndole 
el rey, le pregunté por qué hacía aquelto; entonces me dijo:
—Vos os-engaflais, señor Francisco de Aldana; ya podéis 
haber conocido por mi voz y por mi acento español que aun­
que me parezco todo al rey don Sebastián, no sby el rey don 
Sebastián, sino Gabriel de Espinosa,., expósito... y natui al, 
según parece, de Toledo; sé que vos sois^muy privadb del rey 
don Sebastián, y he venido á buscaros para que me hagais la 
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rron, D. José Vila, D.*" Teresa Chacón é hija, ! 
D.®’ Ana Fernández é hija, D. Fernando Gue­
rrero, D. Enrique Riobó y señora, D. José 
M.®' Massa y familia, D. Luis García, D. Lo­
renzo Trujillo, D' Francisco de los Reyes, don 
Cristóbal Fábregas,D. Juan J. de Villaita y se­
ñora y D, Daniel Fe.
Trabajan ?o.—El obrero Antonio Espinal 
Muñoz que trabajaba ayer en la fábrica de los 
Sres. Peña, se prodejo una herida en el dedo 
Indice de la mano derecha, queje fué curada 
en la casa de socorro del distrito.
Reunión.—Esta noche á las nueve se reu­
nirán los dueños de imprenta, á fin de discutir 
el Reglamento por que ha de regirse la Socie­
dad que tratan de organizar.
Oámara .Agrícola.—Bajo la presidencia 
de don Eduardo Lomas se reunió anoche la 
Directiva de la Cámara Agrícola.
El secretario leyó el acta de la sesión ante  ̂
rior que fué aprobada por unanimidad.
La presidencia dsó cuenta de haber recibido 
una carta de la señora viuda de don Salvador 
Solier ^Pacheco, dando gracias por el del 
acuerdo que adoptara la Cámara con moti­
vo fallecimiento del señor Solier.
El secretario manifestó haber llegado a su 
poder, juntamente con el Boletín Agrícola de 
laJíegiónde Andalucía Oriental, correspon­
diente al 31 del pasado Agosto, la Hoia divul­
gadora núm. 37, con un interesante artículo 
sobre los servicios de patología vegetal en el 
extranjero, acordando poner dicha Hoja á dis­
posición de los socios, como las demás, y que 
por la importancia del asunto de que en primer 
lugar se ocupa, se solicite de la Dirección ge­
neral de Agricultura la remesa de otro pa­
quete.
No habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levantó la sesión.
Posesión.—Hoy tomará posesión de su 
cargo el nuevo fiscal de esta Audiencia, don 
Antonio de Nicolás Fernández.
Mañana, probablemente, ejecutará igual ac­
to el abogado fiscal don José Pérez Serrano.
Cinematógrafo en la Alameda.—Esta 
noche ejecutará la banda municipal las princi­
pales piezas de su repertorio.
En su defecto no habrá cine.
De viaje.—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó á Carratraca don Manuel Romero
r’íí'PfPQ V
—En el de las dos y treinta vino de Grana­
da don Fernando Guerrero Eguilaz.
De Ronda, don José López Sánchez.
—En el de las seis marcharon á Madrid do­
ña Carmen Ginachero, viuda de Galvez y su 
nieta Carmencita y el facultativo den Francis­
co Herrera.
Para San Sebastián, don Ramón Pérez To­
rres é hija Ramona.
A Barcelona, don Manuel Bernet y don Do­
mingo Orellana.
—En el expres de las seis marchó á Madjid 
don Miguel y don Francisco de Paula Martín 
Garda, el primero alumno de la Escuela Cen­
tral de Ingenieros y el segundo^notable pianis­
ta premiado en los Juegos Florales reciente­
mente celebrados en esta ciudad.
Noticias varias .—Carlos Domingo Ruiz 
ha denunciado á una Isabel que habita en ia 
calle de Ferrer, 34, por insultar á su esposa.
—En la Jefatura de vigilancia se ha presen­
tado voluntariamente la reclamada Ana Moptes 
Morales. ^
—El niño Antonio Ruiz Meiitoya fué hedido 
anoche en la cabeza por una' piedra 
lanzó Pedro Moreno Cuenca.
—En la Malagueía fué encontrado anoche, 
con una borrachera fenomenal que le privó del 
conocimiento, Francisco Moreno Alcoba.
Un poco de amoniaco de la casa de socorro 
le volvió á la vida.
—Esta tarde á las tres se reúne la Junta de 
Defensa para tratar de la recaudaqión de cé­
dulas personales.
Granada, 86
Es donde se venden los colchones metáli-
os, camas de campaña y mecedoras de lona. 
A Díaz. (Frente á El Aguila).
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
Anoche, á tercera hora, se estrenó en este 
teatro la revista en un acto, dividida en tres 
cuadros y un prólogo, en prosa y verso, origi­
nal de Jacinto Capella y Joaquín González 
Pastor, música de los maestros Torregrosay 
Calleja, titulada La brocha gorda.
El camino amplio y luminoso que á las pro- 
ducciories del carácter de la que nos ocupa 
trazaran Gutiérrez de Alba, Navarro Gonzalvo 
y Felipe Pérez, permanece obstruido desde 
hac? tiempo, porque, si bien de entonces acá 
se han escrito muchas revistas, ninguna, que 
recordemos, fué vaciada en los antiguos moj- 
dés, que requieren intención, ingenio y vis 
cómica, cosas que en las de ahora se sustitu­
yen'', con couplets, tangos y matchichas.
Lk brocha gorda se inspira en un pensa- 
mieiito algo oiiginal y algo artístico: la pre- 
sentáción de los mejores cuadros de Goya, 
Velázquez, Mutillo, etc,, seguidos de la paro­
dia í»n los personajes políticos de turno.
EtTel libro se puede éiicontrar un poquito 
de literatura y algunos rasgos—contados—dé 
ingenio.  ̂, . , ' , ^
Rfflpecto á lá partitura, asi como la letra es 
una Iparodia de los cuadros de , los grandes 
autores, la música es una caricatura de trozos
aplaudidos de otras zarzuelas.
Por la abundancia de cantables y bailables, 
la obra entretiene y hace pasar un agradable
rato* . . XEn la interpretación hicieron cuanto les fué 
dable ios artistas encargados del desempeño.
Salón Novedades 
Anoche se exhibió una magnifica película 
\M\x\?íú2l Los dinamiteros, que fué muy aplau­
dida, pues se trata de lo más perfecto que ha 
pj-oducido la acreditada casa Pathé,
El equilibrista Mr. Stelk, del que hace gran­
des elogios la prenáa, se presentará por pri­
mera vez el viernes próximo, y en unión de*él 
’ seguirán actuando Amalia Molina y Las mala- 
gueñitas.
Tres números de varietés nada menos, y 
uno de ellos de la valla de Amalia Molina, 
constituyen suficiente atractivo para que el 
público continué, como hasta. hora, favore­
ciendo el Salón Novedades. ^
JO SÉ TECLES.-M ECANICO
Se componen máquinas de coser, con perfección 
y economía, quedando en perfecto estado de soli­
dez, fpor ser las composturas una verdad.
Se garantizan por un año, durante el cual se co­






El novillero An̂ -É/íV/o. ha sido contratado 
para las corridas que se celebrarán en Sevilla 
el 13 del corriente y el tercer día de feria de 
San Miguel.
—Los espadas Malagueño y Rondeño, desr 
pacnarán hoy, en el circo de Ronda, reses de 
Gallardo.
f  __ _ _ _  A I
VI/V»
W . —- — # -w
En estos talleres se confec- 
w  donan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
W S  ORTIZ &  CUSS
i, L D n d res, B r u s e la s ,
Armoulnitts, Msbgrnificos pianos desde 800 pesetas ea adelante, réparaóioues y cambiosA PLAZOS Y ALQUILE RES.-DEPÓSITO EN MALAGA.-^CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO
mm ispw i DE poB PBQQumji imm
M i l á n  1 9 0 6 ,  G r á n d  F p l x
jLá más alta peeompensa
ík
barbt; no man»
üsasáo esta pri¥li8|iaáa s|iíá' ,
MBsa íeaíiréls casas ni seréis calyos
' £ i  ' mh5SffssÍBssi& y
es la mejor do todas las tinturas pará ©1 cabello y la
n  ^ i ®  i ® c h a  ©1 cutis ni ensucia la ropa.
m  tsvnm  a Ssta tintura-no contiene úitrato de plata, y con BU USO ©1 cabello se
L a  siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
I debe-lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli-
L a  r  eándose con un pequeño cepillo, como SI fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
'uaviaa, se aumenta y se perfuma. ®
""o ía "«íca. vigofiisa las raíces del cabello y evita todas sus asfórm®- 
0^0 m  también como higiénica.
«1 P**!®!*!*̂  ̂“̂ ^l ^ castaño; elconserva el cu \  ¿ aplicaciones.
Hfl'a «1 tan he?i»oso, gpe no es posible distin-
Esta tintura deja el cab^ ' ‘*<a.6ÍÓa se hace DiflUi. 
p i r lp  del natural, si su apu. .  ^
La aplicación de esta tintura es tan '^-ligtntsmgignora elartiftcie 
basta; porlo que, 81 se quiere, la persona m
Con él uso de esta agua se curan y evitan las pi.^ -dattiere nue- 
del cabello y excita su crecimiuato, y como el cabello 
vo vigor, nsísaca s e r é i s  c » i4. » s. - '  "
Esta agua deben usarla todas las personas qpe deseen conservar « 
cabello hermoso y la cabeza sana. ^
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permito ri­




las 4 de la ma­
drugada.
L aí F§®5* d e
L-p F i s r  sE@ O r®  
L a d e  © r e  
L a  F i a r  e l e  © r ®  
L a  F i s r  ú ®  © r ®  
L a  F i e r  d ®  © r e  
L a  F i a r  d ®  © r e
L a  F i e r  d e  © r e ________
t »  norsn.íS de tómperamento h.rpétioo deben precisamente usar cata ayna, si no
.*ÍL^f.a .  W rlr f? tó n e r  la cabeza sana y limpia con sólo úna apUoasl.n cada .oho ila i¡ y ai á la
2  I I P . :
44 i l i l l
E U E C T R O rB lO - - W O O D
D E L  Ú R ;  M . C A L D E I R O
Los dictámenes de etninéncias médicas y las múltiples cura­
ciones que cop.él j e  Aaa obtenido, demuestran que nuestro apa­
rato es el más perféctp y ¿¿modo de cuantos, por medio: de la 
electricidad, ¿omb'áteh las
Enfermedades nerviósás, debilidad general, ataxia locómotri’z, 
neurastenia, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varióocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por­
que la electricidad con que vigoriza el orpnism o da á éste la 
fortaleza de que carece y le pope en coadicfones para combatir 
la deleaciav ‘ ■ .
Todo él que sufre debe pedir n'uestro libro, que enviamos 
Sratis, acompañándole un cuestionario para la consulta.
Escribanos usted- y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro itiétodo puede ó no curarle.
TO áA  COivéCLTA EÉ «t&ATElTA 
D R .M . P .  C A Ia B E ÍR O , P u e r t »  d e l  S o l ,  9 ,  p r a l .  
: , M A B R I D '
S'^ara los herniados íencinos »ii aparólo ¡especia l-E L E C X R O -R K O U C T O R  
ABE liA  elástico, sin m aelles ni •cepes.—P recio : 5 0  pesetas.
P ID A S E  B O L E T IN  D E  M ED ID A S
ue dice e? prospecto qu© acompaña á la bctella- 
lerías dé España.
Farmacia y Droguería ée la Estrella, de José Peláez Betmúdez, calle Torrijos, 74 al 82,i¡Málaga.
oarieu salud, y lograrán tener 
«sz desean teñir el pelo, hágase lo qi
De venta: principales perfunaerías y drogu rí s e s .
S
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tOMPlSil IRÍlllt DE SEGUROS
Capital Diez millones de peMtat
S*T£3rSEr30  /%.X > A  3B »r 3 .0 0 A
EN CARTAGENA
Incendios cjj Valore? ^  Marítimos
SuBiisreccioneB g Agencias en todas las provincias
g principales puertos déi Éúctrargen
H i e i A i i i i
- o -
tiorz'& &8 vrtjfiL©
para tíarlficación de viabs' y
aguardientes.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 16. Establepjniiento de Angel 
Puster.
CASA: b u e n a
; para hospedaje de familias y es* 




Conocido por topa la ciencia 
médica y por su numerosa cíien- 
tela, ofrece al público sus gran- 
dgg Conocimientos en la clínica 
dentqi.
Se construye desde líU diente 
hasta dentaduras completas á 
precios niiiy económicos.
Se arreglan todfif las dentadu­
ras inservibles hei 
dentistas. Se empi 
por los últimos adelantos
Se .hace la extracción de mué* 
'«•« 8^  dolor, por (res pesetas. 
"Mata Nervio. Tara quitar el 
dolor de muelas e i cinco minu­
tos, 2 pesetáB
PasaádomicilU, á lascabas 
de Beneficencia s á los pobres 
de solemnidad leS asiste gratis, 
Sü casa Atamos 39
Traspasó
Por ausentarsel su dueño se 
traspasa una tfenm de comesti­
bles. Calle de Garcerán núm. 2$ 
PaloDutce. y
tas por otros 
tta y orifica 
d
No más enfermeaaaes del estómago.—
Todaslas fundones digestivas se restablecen en algunos dias con el
m i x i i *
n
í" r í f
: • ’ AMCIANOS
'f .Tj
/ j - M
tólilco digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CbUiR et 0.% París
Mesáageries Maritimes de Marsella
Está magnifica linea de vapores recibe mercancías dé todas clases 
á flete corrido y con confccimiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerarió en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación coii los de 
la COMPAÑIA_.OE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Aulaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
SGtusnflSa
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante
Málaga, D. Pedro G¿mez Chaix, Josefa ligarte Barrientos, 26.
‘M A B m S A
Leche Condensada de Noruega 
La mejor que se eonoce; Pjo-' 
fiándola os cónvepcereis. — De 
venta á qo Génfimps |1 botéen 
Puerta^Njie^a, dóó Jol^ue Gó­
mez; Puerta guéwentWa, 
dop Diego Guerrero; Puertade 
Mar,j «La Cubana? dop Rafael 
Ruiz Valle; calle. San Juan, Pa».
>" -.... ........ ..........
nadería don Bonifacio Alvarez; 
calle Mármoles 95, don Rafael 
García;-Carreteria núm. 2, don 
Luis Rosado; Calle Compañía 17 
y 19, Confería de D. JoséD. del
Pl§?? Arripia, yitramS-inósdon‘Aá|oMp ip¿qa pandera; ca­
lle dfel ^rmen, yitramarlnog 
Prqncisep C§fif|lo yuqup y calle' 
4e Cisprqe sfñore? puentes y 
Yehenes,
■ j " '  , • '  i  ' * ' i '
‘r x é ':  ■
lÁ MEJOR A«UA'-?URGANt^:iMl'áRAL
i>e¿V:éBta en todas las buenas fá]*maolas 
y droguerias de JSspada al ppecio^ de 
peseta 1^30 la botella de 3x4 litro.
So vende
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, ‘ todo 
en buen estado.
Para tratar. Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
S e
t^na cechera capaz para dos co- ̂  
ches y seis caballos, en la casa 
núm. 52 de calle Ancha del Car­
men.
Se traspasa un acreditado co­
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Y me dió un grueso pliego, cuyo sobreescrito,, que decía 
únicamente «Al rey de Portugal,» parecía escrito de hacia mu­
cho tiempo.
Este pliego estaba sellado con las armas reales de Portu­
gal.
El español Gabriel de Espinosa se parecía al principe don 
Juan, padre del rey don Sebastián, y podía confundírsele con 
éste último, mientras no hablase.
Salí de mi cuarto dejando en él al español, y cerrando para 
que nadie entrase y le viese, y me fui al cuarto del rey, le con­
té la aventura, y le entregué el pliego.
El rey, al empezar á leerle, se puso páIido;1uego una gran­
de alegría apareció en sü semblante.
Leyó el pliego repetidas veces y rae mandó que le llevase 
una luz.
Se la llevé y quemó tn ella el pliego sin perdonar el so­
breescrito.
—Que sé ponga otra vez ese hombre su antifaz y tráeme- 
lo, dijo el rey.
Llevé al cuarto del rey al español, y los dos se quedaron 
solos.
Yo no supe ni nadie supo lo que los dojS hablaron.
El rey y Gabriel de Espinosa estuvieron largo tiempo en­
cerrados.
Después el rey hizo capitán de una compañía á Gabriel de 
Espinosa, que siguió viviendo en Lisboa asombrando á todos 
por su semejanza con el rey.
Don Sebastián me había encargado que no revélase á na­
die lo del pliego que el español me había entregalo para é!, y 
no volvió á hablarme más de este asunto.
Gabriel de Espinosa no entró nunca en Palacio pública­
mente; pero algunas noches yo le introdücía encubierlo, y el 
rey se encerraba con él y permanecían mucho tiempo encerra­
dos.
Pues bien, Sayda, Gabriel de Espinosa ha estado con su
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Porque su primo Sydi Ahtmed la repugnaba dé uña mane­
ra excesiva.
En compensación, Sydi Ahtniéd estaba locamente enáñio- 
rado de su prima Mirian.
La locura de amor del terrible xerife consistía acaso en que 
Mirian le había despreciado de cuantas maneras despreciantes 
y aflictivas puede despreciar á un hómbre una mujer.
Mirian, pues, deseaba conocer á aquel rey, cuyo estandarte 
y cuya espada la había mostrado su padre, y se abstraía bus­
cando la manera de penetrar en los reales de su primo sin que 
éste la viera.
Y tan abstraída estaba, que no vió á Ayelah poner á su la­
do la bandeja servida, ni aun el olor de los suculentos manja­
res la distrajo de su pensamiento.
—Sayda, dijo Ayelah; cuando comas, todo estará frió si lo 
dejas. ^
Mirian alzó la cabeza al escuchar la voz de Ayelah.
—¿Qué dices? la preguntó cOf̂ iiñia ligera impaciencia.
Ayelah repitió dulceraénte su observación;
—íAh! dijo Mirian, no terigo apetito: llévate eso; pero no, 
espera: ¿ha comido el cautivo cristiano?
—No, señora, respondió Ayelah.
—linfeliz! Ha estado peleando todo el día, está rendido, 
tendrá hambre, ¡y yo me habfaolvidado!... vé por él y que 
conía.
—¿Y ha de entrar at[uí, Sayda? dijo con extrafleza Ayelah.
—¡Aquí! contestó con imperio Mirian.
—Pero si tu padre lo sabe, si se irrita;., se atrevió á decir 
la esclava^
—iTraéIe! repitió con imperio Mirian.
Ayelah salió.
Mirian volvió á abismarse en sus pensamientos.
Poco tiempo después entró Ayélah, trayendo consigo al 
cautivo portugués, que apenas podía tenerse de pié.
7 . TOMOI
Boletín ofieial
Del día 9 ^
Real orden del ministerio de la Gobernación re­
lativa á las Juntas de emigración.
—Presupuesto carcelario de Campillos para 
1909.
—Autorización^! Ayuntamiento de Ronda para 
el pago de cierta cantidad con destino á festejos.
—Pertenencias de mina.
—Nacimientos y defunciones registradas en; el 
Juzgado municipal del distrito de Santo Domingo, 
durante el mes de Agosto de 1908.
—Circular del Consejo de Vigilancia de la Gran­
ja Escuela de Agricultura Regional de Jaén, anun­
ciando la provisión de diez plazas de obreros in­
ternos.
-T a rifa  de arbitrios extraordinarios del ayun­
tamiento de Colmenar para 1909.
—Edictos de las alcaldías de Rlogordo y Colme­
nar anunciando las subastas de consumos.
—Nota de las obras hechas por esta Administra­
ción municipal del 15 al 22 de Agosto de 1909.
—Las alcaldías de Villanueva del Rosarlo, Cár­
tama y Coihares anuncian la exposición al público 
de ios respectivois presupuestos para 1909.
—El Juez instructor de la Merced cita á Fran­
cisco Sedeño Jiménez; el de Colmenar á Antonio 
López Garda y el de Marbella interesa la busca y 
captura de Antonio Lagos Benítez.
—Relación de los industriales de Alora declara­
dos fallidos por la Hacienda.
Registro civil
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Francisco Tello Vargas.
Juzgado de Éanto ]f>omingQ
Nacimientos: Eduardo PavónJérezyJoseja Ver- 
gara Yute.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Matilde Sallena Victoria y Carmen’ 
Clavero .Sánchez. ? ‘
 ̂ Defunciones: Enrique Montilla Lorca, Isabel 
Aranda Torreblanca y Francisca Jimena Segovla.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 7, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
28 vacunas y 5 terneras, peso 4.367,000 kilogra­
mo?; pesetas 436,70.
’ 37 lanar y cabrio, pesa 457,500 kilogramos; pe­
setas 18,30.
j^^^cerdoi, peso 1.41p;000 kilogramos; pesethi
Jamones 
setas 5,30. y embutidos, 53,000 kilogramos; pe*
33 pieles, 8,25 pesetas.'
Total dé peso: 6.287,500 kilogramos. 
Total de adeudo: 609,55 pesetas.
vCennenterios
Recaudación obtenida en el dia de la 
los conceptos siguientes:






Se vende en la, cuarta parte de 
su valor, un juego de sala, com­
puesto de sofá, dos butacas y 
seis sillas, deyute^y flecos, con 
dos pabellones déla misma tela.
Internarán en esta Redacción.
de todos Jos muebles de una ca- 
tOidos buenos y en perfectas 
condiciones. Solo por20
Nueva 84;
- arios mostradores en buen es­
tado, propios para toda clase de 




El niño, lloraba.—iMamál ¡Mamá! ¡Yo quiero 
montar en burro!
Lá mamá (a su marido).—¡Vamos, Juan, llévale 
un rato á cuestas, á ver si calla dé una vez!
El doctor.—Bien; ya está usted restablecido, y 
considero innecesaria mi asistencia; pero en 
adelante procure usted no recibir ninguna impre­
sión desagradable; pudiera serle á usted funesta.
El enfermo.—Pues téngalo usted presente al 
mandarme la cuenta.
Pava eomei* bien
E N  t j A  C A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas ) 
horas.—Hay pianlllo. í
ESPECTÁCULOS
A las ocho y cuarto: cLa Brocha Gorda»
A las nueve y media: «La Virgen de Utrera».
A las diez y media: «La Brocha Gorda». '"i.
A las once y medía; «Apaga y vámonos» y «El
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.---(Situado en 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15,
* novedad^ ,  — (Situado frente al tea­
tro Vital Aza.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, em­
pezando la primera á las ocho y cuarto, . exhibién­
dose magníficas películas y presentám'dose céle­
bres artStas del género de variedadi^o
Platea con cuatro entraaas, 2,50 InfiM 
éOn entrada, Q,l50; entrada general/ butaca
TipOfrafia de El Po
